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Talilnik in livarski kalup z Maharskega prekopa 
na Ljubljanskem barju 
A n t o n V E L U Š Č E K in Tat jana G R E I F 
Izvleček 
Avtorja predstavita nedavno odkrite metalurške pripomočke 
z Maharskega prekopa na Ljubljanskem barju ter s tem po-
vezane začetke metalurške dejavnosti v jugovzhodnih Alpah. 
Abstract 
The authors present the metallurgic implements that we-
re excavated at Maharski prekop on the Ljubljana moor many 
years ago and they discuss the origins of metallurgic activity 
in the south-eastern Alpine region. 
UVOD 
Med preg ledom arheo loškega gradiva s koliš-
čarskih naselbin Ljub l janskega bar ja je bilo med 
najdbami z Maharskega prekopa odkritih več delov 
tali lnika in ke ramičnega ka lupa . F ragment i izvi-
ra jo z izkopavanj leta 1973 in 1977. Najdbi sodi-
ta med na j s ta re j še doslej odkr i te dokaze o meta -
lurgiji na območju Slovenije; zaradi p o m e m b n o -
sti na jdbe ju želiva predstavi t i v sklopu eneol i t -
skih kovinskih na jdb in hkrat i na jzgodne j še me-
talurgi je z območ ja Slovenije. 
METALURŠKI PREDMETI Z MAHARSKEGA 
PREKOPA NA LJUBLJANSKEM BARJU 
Maharsk i p r e k o p leži na ledini Spodn je mo-
stišče severovzhodno od Iga. Na re la t ivno majh-
ni medsebo jn i odda l jenos t i je bilo tod odkr i t ih 
več lokacij koliščarske kul ture . Ž e Korošec si je 
zastavljal vprašan je , ali gre pri kolišču, ki ga je 
poznal z ledine Spodnje mostišče in katerega dolžino 
ocen ju j e na 300 m, za eno samo nase lb ino ali za 
več naselbin (Korošec 1954,8). Bregantova je oce-
nila, da kolišče pokriva p ros to r dolžine 700 in ši-
rine 150 m oziroma površino okoli 100.000 m2 (Bre-
gant 1974, 33; 1974a, 8). H a r e j je menil , da gre 
za večji kompleks eno tnega kolišča, ki se je raz-
tezalo v t r ikotn iku med Iščico, Maharsk im pre-
kopom in kolovozom Ig - Škoflj ica ( H a r e j 1986, 
18), m e d t e m ko mi ugotavl jamo, da gre za več 
naselbin, pri čemer Maharsk i p r e k o p loču jemo 
tako od kolišča ob Strojanovi vodi (V. D e ž m a n o -
vo kolišče), kakor tudi od kolišča v strugi Iščice 
(IV. D e ž m a n o v o kolišče) (Velušček 1997a, 79 s). 
Le ta 1970 so se na kolišču Maharsk i p rekop , 
20 m severno od Jesse tove sonde 1 iz leta 1953 
(Jesse 1954, 97, risba 1, 2), začela intenzivna si-
s t emat ična a rheo loška izkopavanja , ki ve l ja jo za 
doslej največja mode rna izkopavanja koliščarskih 
naselbin na L jub l janskem bar ju . Arheo loške ra-
ziskave so pod vodstvom Bregantove po teka le v 
šestih k a m p a n j a h od leta 1970 do leta 1977, in 
sicer julija in avgusta 1970 ,1972 ,1973 ,1974 ,1976 
in 1977. Dosle j je bilo raziskanih 1184 m 2 povr-
šine, pri čemer je bil odkr i t jugovzhodni del na-
selbine (Bregant 1996, 24; cfr . Bregant 1974b, 33; 
1975, 9-10, p r i l . l ) . M e d t e m ko so izsledki izko-
pavanj do leta 1974 de loma objavl jeni (Bregant 
1974; 1974a; 1975), je velik del arheološkega gradiva, 
vkl jučno z mate r ia lom zadnj ih dveh izkopavalnih 
sezon, še neobjavljen. Celotno gradivo hrani Mestni 
muze j v Ljubl jani . 
Koliščarska naselbina Maharsk i p r e k o p je bi-
la, kakor tudi Bla tna Brezovica in N o t r a n j e gori-
ce, sprva uvrščena v zgodn jo b ronas to dobo (Ko-
rošec 1963,47; 1964, 35; Bregant 1974,23; 1974a, 
54; H a r e j 1976, 85 ss). Parzinger je kasneje kera-
mični inventar z Mahar skega p r e k o p a na podla-
gi t ipološke analize keramike uvrstil v dva kul-
tu rna oz i roma časovna hor izonta (Maharski pre-
kop - a in Maharski p rekop - b), ki us t reza ta kul-
tu rn ima skup inama Boleraz in Baden . Najdišče 
je bilo to re j da t i r ano v s rednj i eneoli t ik, pri če-
mer elementi , mlajši od badenske kulture, na tem 
kolišču naj ne bi bili prisotni (Parzinger 1984, 39). 
Parz inger jevo dataci jo podp i ra jo tudi radiokar-
bonski da tumi - absolu tne da tac i je na osnovi ra-
diokarbonskih meri tev z dendrokronološk imi ko-
rekci jami segajo v razponu od 3880 pr. n. š. do 
2930 pr. n. š. (Bregant 1974b, 33; 1975, 49) - ter 
izsledki paleobotaničnih raziskav (npr. Šercelj, Cu-
liberg 1980, 86). 
Med keramičnimi ostalinimi z Maharskega pre-
kopa na jdemo tudi e lemente , k i j ih ni mogoče uvr-
stiti v Parz inger jeva hor izonta badenske kul ture . 
Na časovno s tarejše f r agmen te , ki po oblikovni, 
dekorat ivni in tehnični plati sodi jo v t. i. a lpsko 
facies lengyelske kulture, je opozorila že Bregantova 
(Bregant 1975, 41, 43). Gre za f r a g m e n t e z vre-
zanimi in vdolbenimi linijami (Bregant 1975, t. 
9: 3, 4, 6), za f r agmen t s kombinac i jo vrezanih 
linij in t r ikotnih vbodov (Bregant 1975, t. 12: 11) 
ter del os ten ja z vbodi (Bregant 1975, t. 13: 7), ki 
o d s t o p a j o od preos ta lega gradiva in imajo ana-
logije v zgodnjeeneol i t sk ih ku l turah . Tipološko 
najs tarejša keramika naj bi ležala s trat igrafsko lo-
čeno od ostalega gradiva; Bregantova zanjo dom-
neva, d a j e bila na najdišče naplavl jena (Bregant 
1975, 43). Otipl j ivejše dokaze za to tezo bi lahko 
prinesla šele bodoča izkopavanja , čeprav lahko 
upravičeno pr ičakujemo večplastno naselbino. To 
ne dokazu j e jo le t ipološke značilnosti keramič-
nih na jdb z Maharskega prekopa, temveč tudi den-
drokronološke raziskave koliščarskih naselbin na 
Ljubljanskem barju (Čufar, Levanič, Velušček 1997; 
1998; Velušček 1997, 25 s). 
Opis fragmentov kalupa (si. 1): F ragment i ka-
lupa (inv. št. A l 1851) so bili odkri t i v kvadrantu 
št. XIX, leta 1973. O h r a n j e n i h je pet f r agmentov 
(si. 1). Velikost f r agmentov znaša 30 - 80 mm, 
debel ina sten pa 11 - 25 mm. Teža 220 g. Kalup 
je izdelan je iz f inejše , prečiščene in sivo žgane 
gline, mestoma so na njegovi zunanji površini vidne 
sledi črnega "p remaza" , p o d o b n o kot pri kuhinj-
ski keramiki . Kalup je enost ranski , ne jve r j e tne je 
t r ikotne oblike. 
Opis fragmentov talilnika (si. 2: 1,2): F ragmen-
ti tali lnika (inv. št. A l 1852) so bili odkri t i leta 
1977 v kvadrantu št. LXX. Posodi p r ipada jo tri je 
ohran jen i f ragment i (si. 2: 1,2). Talilnik je bil pra-
vokotne oblike. Dimenzi je f ragmentov znašajo 37 
- 75 mm; o h r a n j e n a višina sten tali lnika je 33 - 45 
mm, debel ina sten pa 12 - 25 mm. Teža 185 g. 
SI. 2: Poskus rekonstrukcije talilnika (Maharski prekop). Mestni 
muzej Ljubl jana, inv. i t . A l 1852. M. = 1:3; (risba: 1). Su-
Snik, loto: F. Stele). 
Fig. 2: A reconstruction of a smelting-pot (Maharski prekop). 
Mestni muzej Ljubl jana, inv. no. Al 1852. Scale = 1:3; (dra-
wing: I). Sušnik, photo: F. Stele). 
SI. I: Poskus rekonstrukcije kalupa (Maharski prekop). Mestni 
muzej Ljubl jana, inv. St. Al 1851 ( loto: E Stele). 
Fig. I: A reconstruction of a mould (Maharski prekop). Mestni 
muzej Ljubl jana, inv. no. Al 1851 (photo: F. Stele). 
Izdelan je bil iz sivo žgane, prečiščene gline. V 
primerjavi s kalupom je bolj grobe in porozne faktu-
re. 
S površinskim p reg ledom je bilo ugotovl jeno , 
da je talilnik prežgan, kar bi pomeni lo , da je bil 
uporabl jen. Temu v prid govori nekaj deset ink mm 
debela plast t e m n o r u m e n o r j a v e usedl ine na no-
t ranj i steni na jveč jega o h r a n j e n e g a dela posode . 
Anal iza te usedl ine je pokazala , da gre za sledo-
ve bakra , ki je ostal na posodi po uporab i . Baker 
je bil iz sulf idne rude. 1 
ENEOLITSKE KOVINSKE NAJDBE 
IN ZAČETKI METALURGIJE V SLOVENIJI 
Zače tk i obde lovan ja in u p o r a b e kovin sega jo 
na Bližnji Vzhod v 9. t isočlet je pr. n. š. (S t rahm 
1994, Abb . 2,3). Prve kovinske p r e d m e t e je člo-
vek pridobival iz bakrovih mineralov in samorod-
nega bakra ter jih obdeloval s t o l čen jem in glaje-
n jem, to re j p o d o b n o kot kamni ta o rod ja . 
Uvodni , t. i. "p reds topn j i me ta lu rg i j e" je sle-
dila "zače tna f aza" (S t rahm 1994) (okvirno neo-
litik) s segrevan jem in obde lovan jem samorod-
nega bakra . V t ehno loškem smislu se je " m e t a -
lurg" posluževal z enos tavno p i ro tehno log i jo ter 
tehnologi jo obdelovanja kamnit ih orodij . Med de-
javnosti najzgodnejš ih metalurgov š te jemo segre-
vanje , t e m p r a n j e , t a l jen je , h ladno in vroče kova-
nje. 
Zače tn i fazi je sledila " ekspe r imen ta lna f aza" 
(okvirno zgodnj i in srednj i eneol i t ik) , v kater i že 
lahko de j ansko govor imo o zgodnj i metalurgi j i . 
Meta lurg i so s površja pobiral i in tudi že kopali 
ter talili bakrovo rudo . N a j d b e iz Evrope in Pa-
lestine dokazuje jo , da so prvi metalurgi sprva upo-
rabljali s kovino boga to oks idno (kupr i t C u 2 0 ) 
in k a r b o n a t n o b a k r o v o r u d o ( n p r . m a l a h i t 
C u , [ ( O H ) , | C O , ] ) ( D u r m a n 1983, 12 ss; Pernic-
ka 1990, 28 ss; Ot taway 1994, 93 ss; S t rahm 1994, 
Abb. 2, 3). Iz tega obdob ja p o z n a m o prve narav-
ne in s luča jne kovinske zlit ine. 
V nadaljevanju razvoja tehnologije obdelave kovin 
so kovino vlivali, kovali in tanili. Sledilo je obdob-
je krajše prekinitve v razvoju, temu pa obdobje "raz-
vite meta lurg i je" v poznem eneoli t iku in zgodnji 
bronast i dobi. Za to obdobje je znači lno poveča-
nje števila kovinskih predmetov in metalurških pri-
pomočkov na najdiščih, prevlada uporabe sulfid-
ne bakrove rude (npr. halkopiri t CuFeS 2 ) in za-
vestno ulivanje zlitin (Durman 1983, 12 ss). 
D o " indus t r i j ske f aze" po S t rahmu, pr ide šele 
v ža rnogrob i ščnem obdob ju (S t rahm 1994, Abb. 
2,3). 
RUDIŠČA Z BAKROVO RUDO 
IN BAKROVIMI MINERALI V SLOVENIJI 
Slovensko ozemlje je že v antiki slovelo kot bogato 
rudonosno območje s številnimi rudišči kovinskih 
minera lov. V polpre tekl i dobi je bil rudnik žive-
ga s rebra v Idrij i n a j p o m e m b n e j š i rudnik habs-
burške monarh i j e , po količinskih zalogah živega 
srebra pa drugi rudnik na svetu. Tudi rudnik svinca 
in cinka v Mežici je bil e k o n o m s k o p o m e m b e n ; 
po pr idobl jenih količinah kovin ga uvrščamo med 
p o m e m b n e j š e rudn ike te vrste (npr . Je lene 1953, 
11 s; Drovenik, Pleničar, Drovenik 1980,129; Dro-
venik 1987, 25 ss; Paulin 1987, 201 s; 1991, 343 s; 
O c e p e k 1996, 311 ss). M a n j znano je , da so na-
stala na območju Slovenije tudi bakrova naha j a -
lišča ter svinčevo-cinkova nahaja l i šča , ki vsebu-
je jo bakrove minera le . Izmed prvotnih bakrovih 
minera lov v nj ihovih rudah je na jbo l j pogos ten 
halkopirit, slede mu bornit Cu 5FeS 4 , halkozin Cu^S, 
t ennan t i t Cu 3 AsS 3 25 in t e t r aedr i t Cu 3 SbS 3 r s . Pri 
s ekunda rn ih procesih sta nas ta la p redvsem ma-
lahit in azuri t C u , [ O H | C O , ] 2 , v manjš i meri co-
vellin CuS, kuprit in digenit Ču()S5 (Drovenik 1987, 
25). 
V Sloveniji so nas ta la na js ta re j ša bakrova ru-
donosna območ ja v s tare jše paleozojskih skladih 
me tamor fne kamenine na južnem vznožju Pohor ja 
- Okoška gora , in na j užnem poboč ju Kozjaka , 
k jer je z r udo boga to nahaja l i šče Remšnik . 
Na Okoški gori je nahaja l i šče svinčeve, cinko-
ve in bakrove rude , v Remšniku je sestava rude 
p o d o b n a , s to razliko, da vsebuje tudi s rebro . V 
m e t a m o r f n i h kamninah Pohor j a in Kozjaka so še 
druga , m a n j znana rudišča, med drugimi tudi na-
hajal išče ha lkopir i ta v Bistr iškem ja rku . V šta-
lenskogorskih plas teh so v dolini Velunje pojavi 
svinčevo-cinkova ruda , ki jo sp reml ja t a bake r in 
an t imon . 
Tudi devonski skladi so ponekod oruden i z ba-
krom, nepos redno pod njihovim stikom s spodnje-
karbonskimi plastmi. Gre za cink, baker , svinec, 
ant imon med Tržičem in Jezerskim pod Stegovni-
kom, Rušem in Virnikovim Grintavcem mlajše pa-
leozojske ozi roma spodnje karbonske starosti . O 
majhni vsebnosti bakra v rudi iz zgornjega karbo-
na poroča jo tudi s Savskih jam nad Jesenicami. 
1 Gle j prispevek Šmila in Nečemerja v Arh. vest. 49, 55 ss. 
V širši okolici Ljubl jane so v ka rbonsko-pe rm-
skih plas teh kopali in predeloval i bakrovo, žele-
zovo in svinčevo rudo že v predzgodovinski dobi 
(Drovenik , Pleničar , Drovenik 1980, 20). Z n a n a 
nahaja l i šča bakrove rude iz ka rbonsko-pe rmsk ih 
plasti so tako v trojanski antiklinali, in sicer v Češ-
njicah (cink, svinec, baker (halkopirit , te t raedr i t ) ) 
ter v Z l a t e n e k u (cink, svinec, baker (halkopir i t , 
te traedri t)) kot v litijski antiklinali severno od Save 
v Cirkušah (cink, svinec, baker ) , na Tolstem vrhu 
(cink, svinec, baker ) in v Ponovičah (cink, svinec, 
tudi halkopir i t , v sledovih t e t raedr i t ) , med naha-
jališči južno od Save pa so znana še rudišča iz Za-
vrstnika, Mal jeka in Zagor ice . Iz obdob ja v pa-
leozoiku so ekonomsko n a j p o m e m b n e j š a rudiš-
ča, ki so vsebovala poleg galeni ta in sfaler i ta tu-
di različne količine c inabar i ta ter ponekod v eko-
nomsko pomembn i količini bari t . Rudo so tako 
kopali največ v Litiji - Si tar jevec (svinec, cink, ži-
vo s rebro , baker , bar i j ) , v Knapovžah pri Med-
vodah in v Plešah, raziskovali pa so jo tudi pri 
Budni vasi, Hras tn ic i in v Sredniku. Rudišče Ple-
še je v zahodne j šem delu rudnega pasu, ki se raz-
prost i ra od Litije do Škoflj ice. Bogastvo tega ru-
dišča sta galenit in bari t . V manjš ih količinah so 
ju spremljal i sfaleri t , halkopir i t , pirit, markazi t , 
bakrova medl ica in c inabar i t . O bakrovih mine-
ralih (halkopir i t , t e t raedr i t ) , kjer se še poleg sre-
b ronosnega galeni ta pojavl ja jo tudi sfaleri t , ci-
nabar i t , s a m o r o d n o živo srebro, pirit, bari t , do-
lomit, siderit , k remen in kalcit po roča jo tudi iz 
Knapovž. V Marij i Reki med Trbovljem in Pre-
boldom se živemu srebru pridružujejo svinec, baker, 
an t imon in d o m n e v n o nikelj . V nezna tn ih količi-
nah n a j d e m o baker tudi v an t imoni tu iz Znoji l 
ruda vsebuje nekol iko več svinca. 
Iz srednjega perma so z metalogenetskega stališča 
najbolj zanimive klastične grodenske kamnine, ker 
v njih ležijo uranovo rudišče Žirovski vrh, k jer se 
u ranu , poleg železa p r id ružu je jo tudi še arzen, 
baker, svinec, cink, vanadij in bakrovo rudišče Škotje 
ter drugi pojavi bakra in urana . Pri tem velja pou-
dari t i , da vsebuje ruda Žirovskega vrha več svin-
ca in cinka kakor urana , toda m a n j a rzena in ba-
kra. Na z a h o d n e m vznožju Korošice v Karavan-
kah se pojavl ja v pe rmskem debe loz rna t em pre-
° siebiovo mdo * iivosiebiova rudo 
A ielorava rudo 
Kiirm 1: Nahajališča kovinskih mineralnih surovin v Sloveniji (po Ocepek 1996, 313) (računalniška obdelava: M. Belak). 
Mnp 1: The deposits of metal minerals in Slovenia (according to Occpek 1996, 313) (computer application: M. Belak). 
kristaliziranem apnencu tudi bakrova medlica, sicer 
v manjši količini, toda redno . V bakrovih rudiš-
čih v grodenskih klastitih so nastali v coni oksi-
dacije malahi t , azurit , železovi hidroksidi in hri-
zokola, v coni cementac i je pa halkozin, digenit 
in covellin. Prvotni borni t je navadno razpadel v 
njem so se pojavile poleg digenita in covellina tudi 
tanke lamele cementaci jskega halkopiri ta , razvrš-
čene po njegovi s t ruktur i . N a j p o m e m b n e j š a ba-
krova rudišča so razširjena v zgornjem delu groden-
skih plast i , k je r p rev ladu je rdeči mel jevec , peš-
čen jak in glinasti skri lavec, vendar so pr isotni 
tudi vložki sivih in zelenih usedl in , ki so boga te 
z bakrovimi sulf idi . Številni izdanki s p rvo tn imi 
ali drugotnimi bakrovimi rudnimi minerali se vrste 
v pasu, dolgem blizu 90 km, ki se razteza od Cer-
kl janskega prek Loških hr ibov v vzhodni del Po-
savskih gub. Naha ja l i šča z a h o d n o od L jub l j ane : 
Bodovel j ska grapa , Hobovše , M a r t i n j vrh, Ma-
sore, Novaki , Nova Osel ica , Novine, Ota lež , So-
voden j , Šebre l je , Škof j e , imenovano tudi Cerk-
no, ki je n a j p o m e m b n e j š e , ter Z a d n j a Smoleva. 
Rudišča vzhodno od L jub l j ane : Mačkov po tok , 
Magoln ik , Moči lno , Podkum, Sušje in Svibno. 
Grodenske plasti so z bakrom o rudene tudi v Ka-
ravankah , in sicer v Bukovem po toku , pri Bu-
kovcu in pri Počivalniku. Minimalno vsebnost bakra 
v rudi d o k a z u j e spek t ra lna kemična anal iza sfa-
leri ta iz P u h a r j v okolici Šoš tan ja . P o d o b n o je z 
bližnjim antimonovim rudiščem Lepa njiva, analiza 
rude je n a m r e č pokaza la nizke v rednos t i arze-
na, bakra, galija in živo srebro, obogatitev s svincem 
in p rece j bar i ja . Raziskovalci iz p re j šn j ega sto-
let ja p o r o č a j o o a n t i m o n u z ma lah i tom in f luo-
r i tom v apnencu n e d o l o č e n e s tarost i pri Solča-
vi. 
Na območju Južnih in Vzhodnih Alp ter Dina-
ridov se je geosinkl inalna doba začela v mlajše-
paleozojski eri, ko se je tod začela širiti Tetida. V 
tr iadni per iodi se je geosinklinalni razvoj nada-
ljeval in dosegel svoj višek z o jačanim vulkaniz-
mom. V tem času so nastala ekonomsko na jpo-
membne j ša rudišča kovinskih mineralov v Slove-
niji (Mežica - svinčevo-cinkova rudišča; okolica 
Pirešice - pirit, svinčevo-cinkova ruda; Idri ja - ži-
vo srebro). V geokemično zanimivem rudišču Topla 
v severnih Karavankah cink močno prevladuje pred 
svincem. Sfaleri t vsebuje zelo malo železa, pove-
čano količino kadmija in neka j svinca ter 300 do 
400 ppm bakra . V živosrebrnem rudonosnem ap-
nencu podl jubel jskih anizičnih skladov so nale-
teli na rudne minera le c inabar i ta , kot s ledna pr-
vina pa nastopa baker; podobno sestavo ima idrijska 
ruda; iz sicer mlajše ladinske stopnje. V domnevno 
anizičnem apnencu pri Pristavi so ob železnici pri 
vhodu v pečovniško p remogovno k a d u n j o našli 
pojav bakrove rude z malah i tom, azur i tom in ku-
pr i tom. Iz ladinske s topnje se o m e n j a zelo majh-
ne vendar še določljive vrednos t i s rebra in bakra 
v sestavi galeni ta , rudnega minera la mežiške ru-
de. Prav tako so v ladinskem apnencu pri Pod-
sredi naletel i na sledove malahi ta . V tem obdob-
ju je nastal tudi halkopir i t v Knapah v Selški do-
lini. Z a h o d n o od Knap so pri Češnj icah razisko-
vali pirit . Železov sulfid z neka j bakra je tvoril v 
ladinskem skrilavcu zrna različne gostote . Baker 
je zas topan kot s ledna prvina tudi v pir i tnih žilah 
v okolici Akle, Že leznega in Galici je. S tega ob-
močja po roča jo še o t ennan t i tu kot enem izmed 
prvotnih rudnih mineralov. Posebno zanimivo je 
svinčevo-cinkovo rudišče Zavrh pri Galicij i , k jer 
se v sfa ler i tnih zrncih pojavl ja jo pravi lno razvrš-
čena halkopir i tna zrnca, halkopirit pa se tu in tam 
pojavlja tudi ob sfaler i tnih zrnih. V pr imer javi z 
galicijsko rudo vsebuje koncen t ra t cinka završke 
rude man j srebra , a rzena in an t imona , pr ibl ižno 
enake količine kadmija , bakra , galija in manga-
na, bogatejš i pa je s kosi t rom in z indi jem. Tudi 
koncen t ra t svinca vsebuje m a n j srebra , a rzena , 
bakra in antimona vendar bistveno več kositra kakor 
koncen t ra t vzorca z odvala pri Šuperger ju . Za-
vrška svinčevo-cinkova ruda vsebuje nekaj srebra, 
a rzena , kadmija , mangana in an t imona , oboga-
tena je z bakrom in s kosi t rom. 
V miocenskih sed imentn ih kamninah pri Le-
šah na Koroškem spremlja dacit ponekod mala-
hit. Na območju Male Kope, in sicer na Planini 
in v H u d e m kotu, so v 18. in 19. s tolet ju odkopa-
vali skarn kot železovo rudo. Najpomembnejši rudni 
mineral na rudišču je drobnozrnati magnetit. Redko 
je čist, navadno ga spreml ja jo v večji ali manjš i 
količini pirot in, pirit in halkopir i t iz ka te rega sta 
nastala pri oksidacij i malahi t in azuri t (Drove-
nik, Pleničar, Drovenik 1980,1 ss; cfr. Jelene 1953, 
11 s,16 ss). 
Z n a n o je, da so l judje v zgodnjem in s redn jem 
eneoli t iku izkoriščali p re težno oksidno in karbo-
na tno bakrovo rudo, k i j e na površju zemlje . Ker 
je takšne rude v naravi malo, so se nahaja l i šča 
kmalu izčrpala (cfr . Ot taway 1994, 16). Po mne-
nju nekaterih avtorjev so zato že v zgodnjem eneo-
litiku v Karpa t skem bazenu začeli izkoriščati sul-
f idno bakrovo rudo (Novotna 1976, 124; cfr . Jo-
vanovič 1985). Prevladuje pa mnenje , da se je upo-
raba sulf idne bakrove rude pričela šele v poznem 
eneoli t iku ( D u r m a n 1983; Ot taway 1994; S t rahm 
1994). Z n a n o je tudi, da so v Alpah v zgodn jem 
ozi roma s redn jem eneol i t iku uporabl ja l i arzen-
ski baker , pri čemer še ni po jasn jeno , ali gre za 
naravno mešanico ali pa za pravo leguro (St rahm 
1994, 11 s; Moes ta 1992, 143 ss; Budd , Ot taway 
1995, 95 ss). 
V Sloveniji obstajajo številna manjša, ekonomsko 
m a n j p o m e m b n a nahaja l i šča bakra in bakrovih 
mineralov. Čeprav ocen jene zaloge bakra na naj-
večjem rudišču Škof je pri C e r k n e m doseže jo ko-
ma j 10 000 t, so rudo občasno izkoriščali (Drove-
nik 1987, 28), p o d o d b n o tudi v okolici Sovodenj 
in pri Radečah ter d rugod po Sloveniji . Tako se 
zdi uprav ičeno domnevat i , da so bakrovo rudo 
izkoriščali že v eneol i t iku (Teržan 1983; 1989). Iz 
bližine bakrovih rudišč namreč p o z n a m o eneo-
litske naselbine in številne posamične kamnite najd-
be, ki jih lahko imamo za rudar sko o r o d j e najz-
godnejš ih meta lurgov v jugovzhodnih Alpah (cfr. 
Teržan 1983; Greif 1997). 
V poznem eneol i t iku še ne p o z n a m o naselbin 
iz bližine bakrovih rudišč, vendar je poseli tev v 
tem času nasploh slabo poznana . Tako se zdi, da 
je bil zahodni del Slovenije goste je pose l jen (cfr . 
Leben 1967; Dimitr i jevič 1979; Turk et al. 1992; 
1993). Iz os redn je in vzhodne Slovenije vemo za 
naselbine na P tu j skem gradu, v V inomeru in na 
L jub l j anskem bar ju . 
Obs to j metalurških aktivnosti na Ljubl janskem 
bar ju v eneol i t iku ni vprašljiv. Še več, domneva 
se, da so skoraj vse poznoeneolitske kovinske najdbe 
z Ljubl janskega ba r j a na re j ene iz domače rude 
( D u r m a n 1983). 
SEZNAM NAJDIŠČ KOVINSKIH 
IN METALURŠKIH NAJDB2 
A. najdišča sekir 
1. Ptuj • okolica, posamezna najdba, kladivasta sekira so-
rodna tipu Szekely-Niidudvar. 
Pahič 1968a, 177, op. 130; Šinkovec 1995, 33, t. 1: 4 
2. Levakova jama. naselbinska najdba, ploščata sekira ti-
pa Altheim. 
Guštin 1976, 266, 268, t. 1: 1; Dimitrijevič 1980, 83 s, Abb. 
5: 2. 
3. Korinjski hrib nad Velikim Korinjem, naselbinska najd-
ba, ploščata sekira tipa Altheim. 
Ciglenečki 1984, 275; 1984a, 148 s, si. 4; Dular et al. 1995, 
95, 122, t. 2: 1; 
4. Korinjski hrib nad Velikim Korinjem, naselbinska najd-
ba, f ragment ploščate sekire neznanega tipa. 
Ciglenečki 1984, 275; 1984a, 148 s, si. 3; Dular et al. 1995, 
95, 122, I. 2; 2. 
5.Lukenjskajama,grobni najdbi(?), 2 ploščati sekiri tipa Altheim. 
Lokacija: jamska; GKK: 5 508 125, 5 074 910; Nm: 175 m; 
Podatki o odkritju: Ploščati sekiri sta bili najdeni pri izkopa-
vanjih v Lukenjski jami leta 1981; Hramba: Dolenjski muzej 
Novo mesto; 
Opis predmeta: 
a. Bakrena ploščata sekira t rapezne oblike. Teme je rav-
no. Proti rezilu se enakomerno razširi. Rezilo je zaobljeno. 
D = 53 mm; šl = 19 mm; š2 = 33 mm, (si. 3: 1); 
b. Bakrena ploščata sekira t rapezne oblike. Teme je rav-
no. Proti rezilu se enakomerno razširi. Rezilo je zaobljeno. 
D = 57 mm; šl = 20 mm; Š2 = 33 mm, (si. 3: 2); 
Dotacija: horizont 9b (Parzinger 1993); 
Literatura: F. Osole. Prečna, Var. spom. 24, 1982, 133. 
6. Cepno nad Zagorjem (v dolini Pivke), posamezna najd-
ba, f ragment ploščate sekire tipa Altheim. 
Šmid 1909, 113; Junghans, Sangmeister, Schroder 1968, 
12 s. An. Nr. 1076; Urleb, 1975, 149; Guštin 1979, 33, t. 2: 
8; Šinkovec 1995, 38, t. 2: 15. 
7. Donačka gora, posamezna najdba, ploščata sekira tipa 
Altheim. 
Pahič 1968, 46, op. 48; Pahič 1968a, 175, op. 111; Šašel 
1975, 288; Šinkovec 1995, 37, t. 2; 12. 
8. Šentjernej, posamezna najdba, f ragment ploščate seki-
re tipa Altheim. 
Šinkovec 1995, 38 s, t. 2; 16. 
9. Bela cerkev, posamezna najdba, f ragment ploščate se-
kire tipa Altheim. 
Dular 1991, 99, t. 67; 4; Šinkovec 1995, 38, t. 2: 13; 
10. Bela cerkev, posamezna najdba, f ragment ploščate se-
kire neznanega tipa. 
Dular 1991, 99, t. 67: 5; Šinkovec 1995, t. 2: 14. 
11. Brje, posamezna najdba, ploščata sekira tipa Szakalhat. 
Žbona-Trkman 1986, 242, si. 2; Šinkovec 1995, 36, t. 2: 10. 
12. Bezgečeva jama, naselbinska najdba, ploščata sekira 
tipa Podkrnos/Gurni tz . 
Leben 1980, 26, si. 1. 
13. Tominčeva jama, naselbinska najdba, ploščata sekira 
tipa Podkrnos/Gurni tz . 
Marcheset t i 1889, 135, Fig. 7; Leben 1975, 133; 1980, 27 
s; Mayer 1977, 49, op. 2. 
14. Prestranek, posamezna najdba, ploščata sekira tipa Vinča. 
Ljubic 1889, 104, št. 2; Brunšmid 1902, 51, 66; Šmid 1909, 
128, št. 18, 137; 
Schmid 1910, 90; Mayer 1977, 63, op. 3, 64, op. 9. 
15. Osek v Slovenskih goricah, posamezna najdba, uhata 
sekira s podaljšanim nastavkom za toporišče tipa Kozarac. 
Pahič 1958-59, 289, t. 1: 1; Pahič 1968a, 177, si. 1; Pahič 
1975, 300; Hvala-Tecco 1987, si. 10; Šinkovec 1995, 32, t. 1: 1. 
16. Zagorje (ob Savi), grobna najdba(?) , uhata sekira s 
podaljšanim nastavkom za toporišče tipa Kozarac. 
Mullner 1894, 221; Šmid 1909, 131; Gabrovec 1966, 22, 
op. 12, t. 2: 6; Junghans, Sangmeister, Schroder 1968, 56 s, 
An. Nr. 2482; Bolta 1975, 268; Šinkovec 1995, 32, t. 1 :2 . 
17. Neznano najdišče (Kranjska), uhata sekira s podaljša-
nim nastavkom za toporišče tipa Kozarac. 
Deschmann 1878, 7; 1888, 80, Nr. 6; Šinkovec 1995, 32, 
t. 1: 3. 
18. Ljubljana / Ljubljanica (sotočje Ljubljanice in Malega 
grabna), posamezna najdba, ploščata sekira tipa Altheim. 
Šmid 1909, 125, Abb. 40; Junghans, Sangmeister, Schroder 
1968, 12 s. An. Nr. 1060; Šinkovec 1995, 33 s, t. 2: 6. 
19. Ljubljana / Ljubljanica, posamezna najdba, ploščata 
sekira tipa Altheim. 
Junghans, Sangmeister, Schroder, 1968,56 s, An. Nr 2483' 
Šinkovec 1995, 34 s, t. 2: 7. 
20. Ljubljana / Ljubljanica (izliv GradaSiice v Ljubljani-
co), posamezna najdba, ploščata sekira tipa Altheim. 
Logar, Bitenc 1984, 104, t. 7: 5; Šinkovec 1995, 34 s, t. 2: 9. 
2 Zaradi težav, na katere smo naleteli pri datacijah posameznih najdb t. i. rudarskih kamnitih ali roženih orodi j najdišč 
teh orodji nismo obravnavali v poglavju Seznam najdišč (za to problematiko na ozemlju Slovenije glej predvsem Teržan 198.3-
1989; Greif 1997). 
21 . Partovski kanal (II. Dežmanovo kolišče),* naselbinska 
na jdba , p loščata sekira t ipa Al the im. 
D e s c h m a n n 1876, 474; Mul lner 1879, 141, T. 7: Fig. l a ; 
Šmid 1909, 119, Abb. 23; Ložar 1943, 70; Korošec , Korošec 
1969, 21, t. 105: 13. 
22. Ljubljana / Ljubljanica, p o s a m e z n a na jdba , p loščata 
sekira t ipa Griča . 
Korošec 1955, 258, 307, t. 12: si. 5; Junghans , Sangmei-
ster , Schrode r 1968, 56 s, An. Nr. 2483; Šinkovec 1995, 34 s, 
t. 2: 8. 
B. najdišča bodal 
23. Tominčeva jama. naselbinska najdba, bodalo tipa Mondsee. 
Marchese t t i 1889, 135, Fig. 8; Leben 1975, 133; 1980, 
27. op. 9. 
24. Tominčeva jama, naselbinska na jdba , f r agmen t bodala . 
Marchese t t i 1889, 135. 
25. Tominčeva jama, naselbinski na jdb i , več f r a g m e n t o v 
dveh rezil. 
a. Marchese t t i 1889, 135; 
b. Marchese t t i 1889, 135. 
26. Kepje (I. Dežmanovo kolišče), naselbinska na jdba , bo-
dalo. 4 
D e s c h m a n n 1875, 280; Šmid 1909, 119, T. 3: Fig. 18; Lo-
žar 1943, 63, 66 s, op . 29, si. 3; Vinski 1961, 6, 21, op. 24, t. 
1: 6; Korošec , Korošec 1969, 21, t. 105: 11; 
27. Partovski kanal (II. Dežmanovo kolišče), naselbinske 
na jdbe , boda la . 
a. D e s c h m a n n 1878, 6; Šmid 1909, 118, T. 3: Fig. 17; Lo-
žar 1943, 63, 66, 68 s, op . 31, si. 2; Vinski 1961, 6, 21, op. 24, 
t. 1: 3; Korošec , Korošec 1969, 21, t. 105: 9; 
b. Deschmann 1878, 6 s, Fig. 3; Mul lner 1879, 141, T. 7: 
Fig. 2; Šmid 1909, 118, T. 3: Fig. 16; Ložar 1943, 63, 66, 68 
s, si. 2; Vinski 1961, 6, 21, op. 24, t. 2: 1; Korošec , Korošec 
1969, 21, t. 105: 8; 
c. Mul lner 1879, 141; Šmid 1909, 118, T. 3: Fig. 19; Ložar 
1943, 63, 66, 68 ss, op. 32, si. 2; Vinski 1961, 6, 21, op. 24, t. 
1: 4; Korošec , Korošec 1969, 21, t. 105: 7; 
d. D e s c h m a n n 1876, 474; Šmid 1909, 119, T. 3: Fig. 20; 
Ložar 1943, 63, 66 s, op . 30, si. 3; Vinski 1961, 6, 21, op. 24, 
t- 1 : 5 ; Korošec , Korošec 1969, 21, t. 105: 10; 
e. D e s c h m a n n 1876, 474; Šmid 1909, T. 3: Fig. 21; Ložar 
1943, 63, 66 s, op. 30, si. 3; Vinski 1961, 6, 21, op. 24, t. 1: 
7; Korošec , Korošec 1969, 21, t. 105: 6; 
f. D e s c h m a n n 1876, 474; Šmid 1909, 119, T. 3: Fig. 22; 
Ložar 1943, 63, 66, op. 30; Vinski 1961, 6 s, op . 29, t. 2: 3. 
28. Ljubjana / Ljubljanica, posamezn i na jdb i , bodal i . 
a. Ložar 1943, 67; S tare 1954, 116; Korošec 1955, 258, 
267; Vinski 1961, 7, t. 2: 4; Junghans , Sangmeis te r , Schroder 
1968, 12 s, Ar. Nr. 1057; Šašel 1975, 187; Šinkovec 1995, 93, 
I. 27: 178; 
b. Šinkovec 1995, 94, t. 27: 179; cfr . Vinski 1961, 7 s, op. 
39, 16, op. 118, t. 2: 2. 
29. Tomačevo pri Ljubljani, posamezna n a j d b a , bodalo . 
G a b r o v e c 1974, 96, si. 6: 1; 1983, 26, si. 1: 1; Šinkovec 
1995, 98, t. 28: 191. 
30. SpodnjiJakobskidol, posamezna najdba, fragment bodala. 
Seli m id 1925, 2; Pahič 1968a, 177, 180, si. 1; Pahič 1975, 
302; Teržan 1983, 58, op. 35; 1989, 242, op. 38. 
C. najdišča šil 
31. Partovski kanal (II. Dežmanovo kolišče), nase lb inske 
na jdbe , šila tipa Ig. 
a. D e s c h m a n n 1878, 5, Fig. l a ; Šmid 1909, 119, Abb . 28; 
Ložar 1943, 65, op. 8, si. 1; Korošec , Korošec 1969, 21, t. 
105: 1; 
b. D e s c h m a n n 1888, 29; Šmid 1909, 119, Abb . 27; Loža r 
1943, 65, op . 9, si. 1; Korošec , Korošec 1969, 21, t. 105: 
2; 
c. D e s c h m a n n 1878, 5, Fig. l b ; Mul lne r 1879, 141, T. 7: 
Fig. 3; Šmid 1909, 119, Abb . 26; Loža r 1943, 65, op. 8, si. 1; 
Korošec, Korošec 1969, 21, t. 105: 3; 
d. Deschmann 1876, 474; Šmid 1909, 119, si. 25; Loža r 
1943, 65, op. 7, si. 1; Korošec , Korošec 1969, 21, t. 105: 4. 
32. Ljubljana / Ljubljanica, po samezne na jdbe , šila tipa 
Ig-
a. Ložar 1943, 64; Junghans , Sangmeis ter , Schroder 1968, 
12 s, An. Nr. 1068; Šinkovec 1995, 118 s, t. 35: 238; 
b. Ložar 1943, 64; Šinkovec 1995, 118 s, t. 35: 240; 
c. Ložar 1943, 64; Šinkovec 1995, 118 s, t. 35: 245; 
d. Ložar 1943, 64; Šinkovec 1995, 118 s, t. 35: 246. 
33. Partovski kanal (II. Dežmanovo kolišče), nase lb inska 
na jdba , šilo s kvadra tn im p resekom in o d e b e l j e n o glavico. 
Mul lner 1879, 141; Deschmann 1888,29; Šmid 1909, 119, 
Abb . 24; Ložar 1943, 64 s, op. 9, si. 1; Korošec, Korošec 1969, 
21, t. 105: 5. 
34. Ljubljana /Ljubljanica, posamezne na jdbe , šila s kva-
d ra tn im ali okrogl im p resekom. 
a. Ložar 1943, 64; Junghans , Sangmeis ter , Schroder 1968, 
12 s, An. Nr. 1069; Šinkovec 1995, 118 s, t. 35; 237; 
b. Ložar 1943, 64; Šinkovec 1995, 118 s, t. 35; 239; 
c. Ložar 1943, 64; Šinkovec 1995, 118 s, t. 35: 241; 
d. Ložar 1943, 64; Junghans , Sangmeis ter , Schroder 1968, 
12 s, An . Nr. 1066; Šinkovec 1995, 118 s, t. 35: 242; 
e. Ložar 1943, 64; Šinkovec 1995, 118 s, t. 35: 243; 
f. Ložar 1943, 64; Šinkovec 1995, 118 s, t. 35: 244; 
g. Ložar 1943, 64; Šinkovec 1995, 118 s, t. 35: 247; 
h. Ložar 1943, 64; Šinkovec 1995, 118 s, t. 35: 248; 
i. Ložar 1943, 64; Šinkovec 1995, 118 s, t. 35: 249; 
j. Ložar 1943, 64; Šinkovec 1995, 118 s, t. 35: 250; 
k. Ložar 1943, 64; Šinkovec 1995, 118 s, t. 35: 251; 
1. Ložar 1943, 64; Šinkovec 1995, 118 s, t. 35: 252. 
35. Tominčeva jama, naselbinske na jdbe , n e z n a n o število 
igel(?) . 
Marchese t t i 1889, 135. 
I). najdišča nakitnih predmetov 
36. Partovski kanal (II. Dežmanovo kolišče), naselbinska 
na jdba , t rakas ta zapes tn ica z uvitim koncem. 
Deschmann 1878, 7; Šmid 1909, 120; Korošec , Korošec 
1969, 21, t. 105: 12. 
37. Partovski kanal (II. Dežmanovo kolišče), naselbinska 
na jdba , t rakas ta zapes tn ica z uvit ima koncema. 
D e s c h m a n n 1876, 475; Šmid 1909, 120; Korošec , Koro-
šec 1969, 21, t. 105: 14. 
38. Lukenjska jama, g robna na jdba (? ) , bak rena cevka. 
Pohar 1983, 34. 
-1 G le j Velušček 1997, 19 ss. 
4 Za neka t e r a ba r j anska boda la ni izkl jučeno, da gre za sulične osti (p redvsem Korošec, Korošec 1969, t. 105: 7,8,9,11; 
cfr . Šmid 1909, 118, Tal. 3; 16,17,18,19; Vinski 1961, 6) ali celo britev (pr im. Korošec , Korošec 1969, t. 105: 6,10; Weber 1996, 
107 s, Tal . 19; 191,191a,192,193), kar omen i tudi Primasova (Pr imas 1996, 98 s). Z a r a d i jasnost i b o m o v pr ispevku uporab l ja l i 
pri nas uveljavl jeni termin boda lo . 
E. najdišča neopredeljenih eneolitskih kovinskih najdb 
39. Parte, naselbinska najdba, bakrena ploščica - britev(?). 
Hare j 1981-1982, 46, t. 17: 6. 
F. najdišča bakrenih pogač 
40. Stari grad nad Seli pri Sumberku (bližnja okolica), po-
samezna najdba, bakrena(?) pogača. 
Letno poročilo. C. Muzej, Obravnave deželnega zbora Kranj-
skega 26, 1887, 114; Deschmann 1888, 86; Pečnik 1904, 32; 
Šmid 1909, 129. 
G. najdišča kalupov 
41. Maharski prekop, naselbinska najdba, f ragmenti eno-
stranskega kalupa tr ikotne oblike. 
doslej neobjavl jeno (si. 1). 
42. Partovski kanal (II. Dežmanovo kolišče), naselbinske 
najdbe, enostranski kalupi t r ikotne oblike. 
a. Šmid 1909, 122; Korošec, Korošec 1969, 20, t. 103: 3; 
b. Šmid 1909, 122, Abb. 30; Korošec, Korošec 1969, 20, 
t. 103: 2; 
c. Greif 1997, 85, op. 137, si. 44a; 
d. Šmid 1909, 122; Korošec, Korošec 1969, 20, t. 103: 1. 
43. Partovski kanal (II. Dežmanovo kolišče), naselbinska 
najdba, f ragment dvostranskega kalupa tr ikotne oblike. 
Šmid 1909, 122; Korošec, Korošec 1969, t. 104: 8a-c; 
44. Partovski kanal (II. Dežmanovo kolišče), naselbinske 
najdbe, enostranski kalupi pravokotne oblike. 
a. Šmid 1909, 122, Abb. 34; Korošec, Korošec 1969, 20, 
t. 103: 6; 
b. Šmid 1909, 122; Korošec, Korošec 1969, t. 104: 9; 
c. Šmid 1909, 122; Korošec, Korošec 1969, t. 104: 7a,b. 
45. Gradec pri Mirni, naselbinski najdbi, f ragmenta eno-
stranskih kalupov neznane oblike. 
a. Dular et al. 1991, t. 31: 11. 
b. Dular et al. 1991, t. 31: 12. 
46. Partovski kanal (II. Dežmanovo kolišče), naselbinske 
najdbe, dvostranski pravokotni kalupi. 
a. Šmid 1909, 121, op. 1; Korošec, Korošec 1969, t. 103: 4; 
b. Šmid 1909, 121, Abb. 35; Korošec, Korošec 1969,1.103: 7; 
c. Šmid 1909, 121; Korošec, Korošec 1969, 1.103: 5a,b; 
d. Šmid 1909, 122; Korošec, Korošec 1969, t. 104: 4a-c; 
e. Greif 1997, 85, op. 137, si. 44b. 
47. Partovski kanal (II. Dežmanovo kolišče), naselbinska 
najdba, štiristranski pravokotni kalup. 
Šmid 1909, 122; Ložar 1943, 69, si. 4; Korošec, Korošec 
1969, t. 104; 5a-c. 
48. Partovski kanal (II. Dežmanovo kolišče), naselbinske 
najdbe, dvodelni kalupi. 
a. Šmid 1909, 122; Korošec, Korošec 1969, t. 104: 6; 
b. Deschmann 1878, 7, Fig. 5; Šmid 1909, 122; Korošec, 
Korošec 1969, t. 104: 2; 
c. Šmid 1909, 122, Abb. 33; Korošec, Korošec 1969, t. 104: 1; 
d. Šmid 1909, 122; Korošec, Korošec 1969, t. 104: 3a-c. 
H. najdišča keramičnih šob 
49. Partovski kanal (II. Dežmanovo kolišče), naselbinske 
najdbe, keramične šobe. 
a. Šmid 1909, 123; Korošec, Korošec 1969, t. 3: 12; 
b. Šmid 1909, 123, Abb. 31; Korošec, Korošec 1969, t. 3: 13; 
c. Korošec, Korošec 1969, t. 104: 10; 
d. Korošec, Korošec 1969, t. 81: 1; 
e. Korošec, Korošec 1969, t. 81: 2; 
f. Korošec 1955, 258, op. 98, 307, t. 5: si. 4; Korošec, Ko-
rošec 1969, t. 81: 3; 
g. Korošec, Korošec 1969, t. 81: 4; 
h. Korošec, Korošec 1969, t. 81: 5; 
i. Korošec, Korošec 1969, t. 81: 6; 
j. Korošec, Korošec 1969, t. 81: 7; 
k. Korošec, Korošec 1969, t. 81: 8; 
1. Korošec, Korošec 1969, t. 81: 9; 
m. Korošec, Korošec 1969, t. 81: 10; 
n. Greif 1997, 90, op. 147, (Prirodoslovni muzej Dunaj , 
inv. št. 361); 
o. Greif 1997, 90, op. 147, (Prirodoslovni muzej Dunaj , 
inv. št. 2027). 
50. Založnica, naselbinska najdba, keramična šoba. 
Jesse 1955, 265, t. 2; 14. 
I. najdišča talilnikov 
51. Maharski prekop, naselbinska najdba, f ragmenti talil-
ni ka, 
doslej neobjavl jeno (si. 2: 1,2). 
52. Partovski kana! (II. Dežmanovo kolišče), naselbinske 
najdbe, talilniki. 
a. Šmid 1909, 123, Abb. 29; Korošec 1955, 258, 307, t. 8: 
si. 1; Korošec, Korošec 1969, t. 102: 2; 
b. Šmid 1909, 123; Korošec, Korošec 1969, t. 102: 4; 
c. Šmid 1909, 123; Korošec, Korošec 1969, t. 102: 7; 
d. Šmid 1909, 123; Korošec, Korošec 1969, t. 102: 6; 
e. Šmid 1909, 123; Korošec, Korošec 1969, t. 102: 8; 
f. Šmid 1909, 123; Korošec, Korošec 1969, t. 102: 3; 
g. Šmid 1909, 123, (inv. št. 1515). 
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Bakrena kladivasta sekira z ušesom iz okolice 
Ptuja sodi med najs tare jše kovinske na jdbe v Slo-
veniji (Šinkovec 1995, 33, t. 1: 4). Njeni na tančni 
najdiščni podatk i niso znani; na osnovi inventar-
ne knjige je bila na jdena v okolici P tu ja . Na jdba 
kaže še največ sorodnost i s sekirami tipa Szekely-
Nadudvar , od ka te rega se loči po odsotnost i dul-
ca za držaj , ki je na sprednj i in zadnj i strani se-
kire, kar je sicer ena izmed razpoznavnih značil-
5 Kronološka shema je najobčutljivejši del vsake tehtne razprave o prazgodovini. V Sloveniji še nimamo izdelane mo-
derne sheme za neolitsko in eneoli tsko obdobje , ki bi temeljila na vseh razpoložljivih najdbah in na vseh doslej odkritih in 
raziskanih najdiščih, čeprav je bilo že veliko poskusov njene izdelave (cfr. Budja 1983, 73 ss). Za to smo se odločili, da se bomo 
pri pisanju naslonili na kronološko shemo, ki jo je Parzinger izdelal za Ljubljansko Barje (Parzinger 1984, 13 ss), in kasneje 
nekoliko spremenjeno tudi za Dolenjsko in Belo kraj ino (Parzinger 1993) navkljub njenim pomankljivostim. 
Pri uporabi Parzingerjeve kronologije je po t rebno omeniti , da leta 1984 Parzinger uvršča najstarejšo s topnjo Resnikovega 
prekopa (Resnikov prekop-a = LB 1) v horizont Ajdovska-Lcngyel - Sopot-Lengyel 111 - Vinča-D2 - Tiszapolgar - MB lib, t.j. 
na začetek eneoli t ika. Kasneje (1993) pa Parzinger zelo postara naša najdišča, saj je po njegovem mogoče postaviti vsaj začetk 
horizonta Ajdovska jama III (ustreza stopnji Ajdovska-Lcngyel iz leta 1984), Moverna vas la-c, Gradec 1 in tudi Resnikov 
nosti tega tipa (cfr. Schuber t 1965, 278; Novotna 
1970, 23; Vulpe 1975, 26 ss; Mayer 1977, 10; Pa-
tay 1984,47 ss; Rfhovsky 1992,25 s; Žeravica 1993, 
6 ss). Čeprav us t rezne analogije za sekiro nismo 
našli, izhaja nedvomno iz t. i. hor izonta masivnih 
kovinskih orodi j , znači lnega za zgodnji eneoli t ik 
Karpatskega bazena (Rut tkay 1991; Strahm 1994, 
10 s). 
V Sloveniji poznamo več kot 20 bakrenih ploš-
čatih sekir, ki se pojavl ja jo v več tipih. Na žalost 
gre več inoma za posamezne na jdbe ali naselbin-
ske najdbe brez zadovoljivih stratigrafskih podatkov. 
Iz jeme so sekire iz Levakove j ame (Gušt in 1976, 
t- 1: 1), Luken jske j ame (Osole 1982, 133; si. 3: 
1,2), Bezgečeve j a m e (Leben 1980, si. 1) ter iz 
Tominčeve j a m e (Marchese t t i 1889, 135, Fig. 7), 
s Kor in jskega hriba (Ciglenečki 1984, si. 3,4) ter 
neka te re na jdbe z Ljubl janskega bar ja (Korošec, 
Korošec 1969,1.105:13; Šinkovec 1995, t. 2: 6,8,9). 
Zan j e je znači lno, da jih lahko na osnovi bodisi 
t ipoloških značilnosti bodisi zaradi spremljajočih 
keramičnih na jdb p o d r o b n e j e uvrst imo v eneo-
litsko obdobje . 
K na js ta re jš im ploščat im sekiram sodi sekira 
tipa Szakalhat iz Brij na Vipavskem (Žbona-Trk-
man 1986, 242, si. 2; Šinkovec 1995, 36, t. 2: 10) 
in njej zelo podobni sekiri tipa Podkrnos/Gurni tz , 
ki sta bili na jdeni v Tominčevi jami (Marchese t t i 
1889) in Bezgečevi jami (Leben 1980). V severni 
Italiji so sekire tipov Szakalhat in Podkrnos/Gurnitz 
maloštevilne.6 Njihova razprostranjenost od Fur-
lanije do Gardskega jezera pa morebi t i kaže, da 
so tja prišle z vzhoda p reko Slovenije (cfr. As-
pes, Fasani 1992, 381, Fig. 1; De Marinis 1992). 
Omen jene ploščate sekire sicer poznamo pod raz-
ličnimi imeni in v več var ian tah tako iz s rednje 
Evrope (npr. na Madžarskem, v Avstriji, Švici, Nem-
čiji, v severni Italiji) kot z Balkana, (Mayer 1977; 
SI. 3: 1. ploščata sekira (Lukenjska j ama) ; 2. p loščata sekira 
(Lukenjska j ama) ; 3. f r agmen t keramike tipa Re tz -Ga ja ry 
(Lukenjska j ama) . M. = 1:2; (r isba: D. Knif ic L unde r ) . 
Fig. 3: 1 flat axe (Luken j ska j ama) ; 2 f lat axe (Luken j ska ja-
ma); 3 pot tery f r agmen t of the Re tz -Ga ja ry type (Luken j ska 
j ama) . Scale = 1:2; (drawing: D. Knific L unde r ) . 
Kibbert 1980; Patay 1984; Aspes, Fasani 1992; De 
Marinis 1992; Rihovsky 1992; Žeravica 1993; Strahm 
1994). Čeprav njihovo kronološko mesto še ni po-
vsod dobro razjasnjeno, velja, da so značilne pred-
vsem za zgodnejši del eneolit ika (cfr. Mayer 1977, 
49 ss; Patay 1984,29; Žeravica 1993,54 s; De Marinis 
1992, 389, 392). 
V Bezgečevi jami ploščato sekiro spremlja zgod-
njeeneolitska keramika (cfr. Budja 1983). Podobno 
je v Tominčevi jami. V plasti s sekiro so našli tudi 
bakreno bodalo tipa Mondsee (Marcheset t i 1889, 
Fig. 8; cfr. Kuna 1981, 29) in zgodnjeeneol i t sko 
keramiko (Leben 1971, 82; 1973, 187 ss; cfr . Ko-
prekop-a v hor i zon ta 6 in 7, t.j. v pozni neoli t ik, pri č emer os ta ja začetek Moverne vasi odpr t in je lahko starejš i . Pravtako 
je odpr t in ne jasen p rehod v eneol i t ik , da ga Parz inger domneva lahko sk lepamo, ko zd ružu je poznoneol i t ske in eneol i t ske 
s topn je v Ajdovski jami ( I I I / I I ) , Moverni vasi ( Ia-c / I Ia-b) in na G r a d c u (1/11) (Parzinger 1993 17). Na kronološki tabeli je 
moreb i t en p rehod iz neoli t ika v eneoli t ik podkrep l j en s puščicami, ki označu je jo nada l j evan je , in vprašaj i (Parzinger 1993, 
Beilage 1). 
v poglavju o na jzgodnejš ih kovinskih na jdbah Slovenije b o m o tore j pri časovnem razvrščanju posameznih kovinskih p r edme-
tov in da t i r an ju najd išč uporab l ja la t r i s topen jsko razdel i tev eneol i t ika , in sicer: zgodnj i , s rednj i in pozni eneol i t ik (cfr . Par-
zinger 1993, Abb. 16: Jugoslawien) . 
Tako s m a t r a m o s t e rminom zgodnj i eneol i t ik Koroščevo alpsko f a d e s lengyelske kul ture , kot jo razume Rut tkayeva (Rut tkay 
1976, 299, op. 58,59,59a; cfr . Korošec 1958, 83 ss; 1960, 47 ss), in ke ramiko z brazdas t im vrezom, kot jo je t ipološko opredel i l 
Dimitr i jevič (Dimit r i jevič 1980; cfr . Bud ja 1983, 81), kar nekako ustreza Parz inger jevemu hor izontu Ljub l jansko ba r je II 
(Parzinger 1984; cfr . Dular et al. 1991, 88) oz i roma ho r i zon toma 9a in 9b (Parz inger 1993). 
Srednj i eneol i t ik z a j e m a Parzinger jeva hor izonta L jub l jansko ba r je l i l (Boleraz v Podonav ju ) in IV (Parz inger 1984) oz i roma 
hor izonta 10 in 11 (Parzinger 1993). 
Pozni eneol i t ik je okvirno op rede l j en s ho r i zon toma Ljub l jansko ba r je V in VI (? ) (Parz inger 1984), tj. s ho r i zon toma 13 in 
!4 (? ) (Parz inger 1993). 
6 V Italiji gre za eno t en sekirni tip Bocca Lorcnza . Tipološko ločevanje med seki rn ima t ipoma Szakalhat in Podkrnos / 
Gurn i tz je sicer tudi pri nas vprašlj ivo. 
rošec 1956, 3 ss; Leben 1959, 213 ss; Korošec 1973, 
178 ss; Dimitr i jevič 1980, 36, op. 52, Abb. 2). 
Največ slovenskih ploščatih sekir sodi k tipu 
Al the im, kar se zdi razumlj ivo, saj se pojavl ja jo 
skora j skozi ce lo tno bak reno dobo (Mayer 1977, 
53 ss; Kuna 1981, 19 ss; Dula r et al. 1995, 95). 
Kalupi z Maharskega prekopa in, verjetno, Gradca 
pri Mirni dokazu je jo , da so v Sloveniji takšne se-
kire izdelovali n a j m a n j že v s r edn jem eneol i t iku. 
Na območju Slovenije je na jzgodne jša plošča-
ta sekira, ki p r ipada tipu Al the im, iz Levakove 
jame. V plasti s sekiro je bila n a j d e n a eneol i t ska 
keramika tipa Re tz -Ga ja ry in keramika , ki je so-
rodna tipu Boleraz v Podonavju , za to lahko plast 
da t i r amo na konec zgodnjega eneol i t ika in na za-
četek s redn jega eneol i t ika (Parz inger 1993; Gu-
štin 1976). 
Okoli leta 1912 so dijaki novomeške gimnazi-
je v krovnih plas teh Lukenjske j ame našli f rag-
ment človeške f ibule. Leta 1919 jo je dr. Mušič, 
takra t š tuden t medicine v Zag rebu , na pr iporo-
čilo prof . Seidla predal Gor j anov ič -Kramberge r -
ju, svetovno znanemu raziskovalcu Krapine . Ma-
lez, ki je pred leti obdeloval Gor j anov ič -Kram-
berger jevo zapuščino, je poslal v Slovenijo ome-
n jeno kost na ogled z neka j skopimi podatk i o 
najdišču. Med obema vojnama je jamo obiskal Sreč-
ko Brodar in ugotovil , da v jami de jansko leži na 
površju več polomljenih kosti, tudi človeških. Opazil 
je tudi, da je bila v vhodnem delu j ame izkopana 
plitva, manjša sonda. Leta 1961 Brodar prvič omenja 
na jdbo fibule (Brodar 1960-1961) in meni, da člo-
veške kosti iz j ame pri Luknji niso paleoli tske sta-
rosti. To n a j d b o navaja tudi Leben (1969, 29) in 
p r ipomin ja , d a j e Brodar takra t iz j amske plasti 
izluščil še glinasto posodo iz rimskega časa (Osole 
1983, 9 s). Po drugi svetovni vojni so novomeški 
jamarj i pod debelo plastjo sige in kapnikov v enem 
izmed rovov, ki vodi iz vhodnega j amskega pro-
s tora , odkril i še več človeških in živalskih kost-
nih os tankov. Spodn ja plast sjge je r ad iokarbon-
sko da t i rana na pribl . 2600 let (Osole 1983, 10; 
Pohar 1983, 33 s). 
Leta 1981 sta bili najdeni v Lukenjski jami ploščati 
sekiri t ipa Al the im (si. 3: 1,2). Na tančnih strat i-
grafskih poda tkov o na jdbi n imamo. Ni j a sno ali 
lahko sekiri povežemo s človeškimi kostnimi os-
tanki . Vemo pa, da sta bili sekiri v vhodnem delu 
j ame , v 1. humif ic i rani t e m n o rjavi plasti z red-
kim korodi ran im apnenčevim gruščem; plast pre-
preza več črnih prog (sledovi kurišč); poleg šte-
vilnih kosti je vsebovala še eneol i tske , b ronas to-
dobne , s tarejše že leznodobne , rimske in s rednje-
veške na jdbe . Pod 1. p las t jo je steri lna plast čiste 
ilovice z redkimi kosi grušča in kosi skal. 2. plast 
se zakl jučuje s sigo. Sledi s ter i lna plast podo rne -
ga skalovja in plast s rednje debelega os t ro robe-
ga apnenčevega grušča, s podornimi skalami; pro-
s tore med gruščem zapo ln ju je r java ilovica; pri 
vrhu plasti in pri dnu odkopa sta bili opazni tem-
nejši progi: zgornj i in spodnj i paleoli tski kul tur-
ni horizont s favnističnimi kostnimi ostanki, drobci 
oglja in sileksi (Osole 1982, 133). 
Leta 1982 so našli v vhodnem jamskem pro-
storu v podobni plasti , kot je 1. plast iz leta 1981, 
človeške kosti, ogrlico iz kamni t ih jagod in ba-
kreno cevko. Morda vsi ti ostanki, datirani v eneolitik 
oz i roma v b ronas to dobo (Pohar 1983, 34), kaže-
jo na prazgodovinsko j amsko nekropo lo . 
Le ta 1997 smo med p reg ledovan jem na jdb iz 
Lukenjske j ame naletel i na f r agmen t keramike 
tipa Re tz -Gaja ry (si. 3: 3), odkri t pri izkopava-
njih leta 1981. Kronološko pomembna najdba nam 
pomaga dat i ra t i sekiri v zgodnji eneoli t ik, saj je 
malo ve r j e tno , da bi bili sekiri, ki sta skora j iden-
tični s sekiro iz Levakove j ame , mlajši. Pravtako 
se zdi verjetno, da je tudi jamska nekropola zgodnje 
eneol i t ska , čeprav za to t rdi tev še ni dovolj na-
tančnih s t ra t igrafskih podatkov, holocenske ar-
heološke na jdbe pa so neobjavl jene . 
Ploščati sekiri, ki ju s m e m o ravno tako uvrstiti 
v zgodnji oz i roma srednj i eneol i t ik , sta bili kot 
slučajni najdbi odkr i t i pri raziskovanju poznoan-
tične višinske naselbine na Korinjskem hribu (Ci-
glenečki 1984a, 149). Za da tac i jo na js ta re jše po-
selitve hriba je p o m e m b n a predvsem keramika , 
ki zelo spomin ja na zgodnjeeneo l i t sko (Dula r et 
al. 1995, 95, t. 2: 3; cfr. Dula r et al. 1991, t. 34: 
12). Tako se zdi ve r je tno , da lahko prvo poseli tev 
hriba in s tem obe bakreni sekiri da t i ramo v zgod-
nejši del eneol i t ika. Temu v prid govori jo tudi re-
zultati terenskih raziskav, ki j ih na Dolen j skem 
in v Suhi krajini izvajajo sodelavci Inšti tuta za ar-
heologi jo pri Z R C S A Z U . S topograf i jo višinskih 
točk so bile odkr i te zgodnje- in s rednjeeneol i t -
ske naselbine , m e d t e m ko naselbine iz poznega 
eneol i t ika še niso bile odkr i te , in vprašanje je, če 
so sploh obs ta ja le (glej Dular et al. 1991; 1995). 
V tem pogledu je zanimiva tudi 9,5 kg težka 
b a k r e n a ( ? ) pogača, 7 ki je bila na jdena med ska-
7 Letno poročilo. C. Muzej, Obravnave deželnega zbora Kranjskega 26, 1887, 114; Deschmann 1888, 86; Pečnik 1904 .l7 
St. 31; Šmid 1909, 129, št. 22. 
V Arheoloških najdiščih Slovenije je pogača zmotno pripisana najdišču Velike Dole (cfr. Šašel 1975, 234; 1975, 236) 
lami v bližini srednjeeneoli tske naselbine Stari grad 
nad Seli pri Šumberku ( s topn ja Boleraz(! ) ; Du-
lar et al. 1995, 99). Pečnik, ki je pogačo odkupi l 
za muze j v Ljubl jani , domneva , da je bila v nasel-
bini p razgodovinska tali lnica " b r o n a " ali kovač-
nica.8 
Med s tare jše sekire d o m n e v n o uvrščamo tudi 
sekiro iz Čepna nad Zagorjem v dolini Pivke (Guštin 
1979, t. 2: 8; Šinkovec 1995, 38, t. 2: 15).9 Spek-
t ra lna anal iza je pokaza la pr iso tnos t a rzena ter 
m a j h n e vrednos t i svinca, s rebra in niklja v kovini 
( Junghans , Sangmeis te r , Schroder 1968, An . Nr. 
1076, 12 s; Šinkovec 1995, 38). Ta sestava kovine 
se razl ikuje od sestave poznoeneol i t sk ih bakre -
nih p redmetov na L jub l janskem bar ju , za to se zdi 
mogoča dataci ja sekire v zgodnjo ali v s redn jo ba-
k reno dobo . 
Leta 1856 je bila v P res t r anku n a j d e n a plošča-
ta sekira t ipa Vinča (Ljubič 1889, 104, št. 2; Ma-
yer 1977, 63, op. 3,64, op. 9). G r e za posamično 
na jdbo . Na osnovi analogi j jo lahko d a t i r a m o v 
obdob je od zače tka skupine M o n d s e e do Jevišo-
vice B s topn je (Mayer 1977, 64). 
POZNI ENEOLITIK 
Številni kalupi z II. Dežmanovega kolišča na 
L jub l j anskem bar ju kažejo, da so bile sekire t ipa 
Altheim na Ljubljanskem barju tudi v poznem eneo-
litiku zelo pr i l jub l jene . 
Ploščata sekira tega tipa (Korošec, Korošec 1969, 
t- 105: 13) je bila n a j d e n a na kol iščarskem ob-
močju , k je r so d o k u m e n t i r a n e a rheo loške na jd-
be iz obdob ja vučedolske kul ture in mlajše (Par-
zinger 1984), za to lahko tudi b a k r e n o n a j d b o da-
t i ramo v pozni eneol i t ik . 
T ipološko e n a k e sekire iz reke Ljubl jan ice so 
prav tako poznoeneo l i t ske (Šinkovec 1995, t. 2: 
6,7,9). Tudi te so bile n a j d e n e na arheoloških lo-
kaci jah, k je r so ugotovl jeni poznoeneol i t sk i na-
selbinski sledovi (Velušček 1997a, 13 ss). Spek-
t ra lna anal iza ene izmed njih kaže na baker , ki je 
bil v tem obdob ju znači len za L jub l jansko ba r j e 
(Šinkovec 1995, 34, t. 2: 6; cfr . D u r m a n 1983, 51). 
V skupino t ipično poznoeneol i t skih tipov ploš-
čatih sekir gotovo spada sekira lipa Griča z Ljub-
l janskega ba r j a (Šinkovec 1995, 34 s, kar ta 14; t. 
2: 8; cfr . Žeravica 1993, 62). G r e za edini p r ime-
rek tega t ipa sekir v Sloveniji . Spek t ra lna analiza 
je pot rd i la d o m a č o izdelavo, mogoče po bosen-
skih vzorih (Junghans, Sangmeister, Schroder 1968, 
An. Nr. 2483, 56 s; cfr . D u r m a n 1983, 47 ss; Di-
mitri jevič 1979a, 139, t. 4: 1-3; Žerav ica 1993, 59 
ss, t. 15: 170-177; 16; 17: 199-201). 
V Sloveniji se v poznem eneolitiku pojavijo bojne 
uha t e sekire t ipa Kozarac s poda l j šan im nastav-
kom v obliki dulca za topor išče . Sekire so zapuš-
čina vzhodnos lavonske vučedolske kul ture , nji-
hov pravzor pa je iskati na Bližnjem Vzhodu (Dur-
man 1983, 59 ss). Poznamo jih iz Oseka v Sloven-
skih Gor icah (Pahič 1958-59, 289, t. 7: 7) ter iz 
Z a g o r j a ob Savi ( G a b r o v e c 1966, 22, t. 2: 6). V 
N a r o d n e m muzeju Slovenije h ran i jo še dva pri-
merka tega t ipa, prvi je z neznanega najdišča na 
Kran j skem ( D e s c h m a n n 1878, 7; Šinkovec 1995, 
32 s, t. 1: 3), drugi pa iz Brekin jskega d e p o j a na 
Hrvaškem ( D e s c h m a n n 1888, 80, Nr . 5). Na os-
novi kalupov, ki so bili na jden i na L jub l j anskem 
bar ju , lahko d o m n e v a m o , da so takšne sekire iz-
delovali tudi tam ( D e s c h m a n n 1878, Fig. 5; Ko-
rošec, Korošec 1969, t. 104: 1,2). 
Boda lo iz Savske s t ruge pri Tomačevem je bilo 
dat i rano v zgodnjo bronasto dobo (Gabrovec 1974, 
96, si. 6:1; 1983,26), pri čemer eneolitik, kot mogoča 
datacija najdbe, ni bil nikoli povsem izključen (Ga-
brovec 1983, 26, op. 10; Šinkovec 1995, 98). Ku-
na dat i ra p o d o b n a boda la s p o u d a r j e n i m reb rom 
na listu in jezičast im ali t r apezo idn im nas tavkom 
za držaj iz jugovzhodne Evrope v zgodnji in srednji 
eneol i t ik (Ku na 1981, 30 s, t. 23), posamezne va-
r iante pa se v poznem eneol i t iku in zgodnj i bro-
nasti dobi pojavl ja jo na Apen inskem polo toku ter 
v s rednj i Evropi (cfr . S t rahm 1994, Abb . 19: 4; 
Pit t ioni 1954, 285, Abb . 195: 4). 
Nedokončano bodalo iz Ljubljanice najdeno pod 
prulskim mos tom (Vinski 1961, t. 2: 4; Šinkovec 
1995,93, t. 27:178) nima ustreznih analogij. Vinski 
domneva, predvsem zaradi nedokončanosti izdelka, 
da gre za proizvod lokalne produkcije (Vinski 1961, 
8), spek t ra lna anal iza pa govori v prid tezi, da je 
boda lo import (cfr . D u r m a n 1983, 53 ss). 
T. i. bak rena boda la s poznoeneol i t sk ih ali z 
zgodn jeb ronas todobn ih Dežmanovih kolišč (Ko-
rošec, Korošec 1969, t. 105: 6-11) so v novejši li-
teraturi opredeljena kot dvorezni noži (Primas 1996, 
97 ss). Pr imasova jih razvršča v dve skupini ; za 
skupino A so znači lna o r o d j a z ravnim ali zao-
kroženim distalnim zak l jučkom, m e d t e m ko ima 
skupina B ravne ali konkavne la te ra lne robove, 
s J. Pečnik, Beschreibung der Karte Rudolfswerth. Aus prahistorischen Zeit, Arhiv Slovenije, Priv. A XXXIX, 1889, 
najdišči št. 114,115; 1904, 32, št. 31. 
Erwerbungen ties Krainischen Lundesmuseums, Ju I i 1890. 
na distalnem delu pa se zakl jučujejo v konico (Pri-
mas 1996, 97 ss).10 
Enos tavno listasto boda lo z ravnim distalnim 
koncem in z jezičast im nas tavkom za drža j (Ko-
rošec, Korošec 1969, t. 105: 6,10) nastopi že v zgod-
n jem eneol i t iku. Na nekropol i Tiszapolgar-Basa-
tanya na Madža r skem je bil takšen p redme t naj-
den v b o d r o g k e r e s z t u r s k e m m o š k e m grobu 44 
(Bognar-Kutz ian 1963, 335). Poznamo pa jih npr. 
tudi iz Poliochni-flzzt/ra, iz kurganskih grobov v 
severnopontskih stepah ter iz Ezera v Trakiji (Primas 
1996, 98, Abb. 7: 7,2,8). 
Listasta boda la z jezičast im nas tavkom za dr-
žaj (Korošec , Korošec 1969, t. 105: 11) so znana 
iz z a h o d n e Evrope , npr. v kul tur i zvončast ih čaš 
(Mtiller-Karpe 1974, t. 516: F7) ter z najdišča Ezero 
(Pr imas 1996, Abb. 7: 6). 
S stališča medreg iona ln ih povezav so zanimi-
va šila z rombičnim vratom, ki imajo najbližje ana-
logije v šilih iz Montese i di Sersa v Trent inu. Tam 
so bili na jden i f r agmen t kalupa, ki zelo spomin ja 
na ka lup za sekire tipa Kozarac , in tri šila z rom-
bičnim vra tom tipa Ig (Pr imas 1976, 88). Sila na j 
bi v Trent ino prišla z Ljubl janskega bar ja in na j 
bi dokazovala d i rek tne stike med severno I tal i jo 
in jugovzhodnimi Alpami v obdob ju Bd A l ozi-
roma med kul turo Polada in skupino Ig II (Peri-
ni 1972, 19, Fig. 9: 137; 10: 140-142). Takšna šila 
so sicer pogosta na vzhodu, k jer jih pozna Ezero , 
kul tura grobnih jam, ka t akombna kul tura , zgod-
nji primerki pa se pojavljajo v času bodrogkereszturs-
ke kul ture (Kuna 1981, 16 s). 
V Jugovzhodnih Alpah se v obdobju alpske facies 
lengyelske k u l t u r e , " k i j e sočasna skupinama Ba-
laton I in B i samberg-Oberpu l l endor f kot drago-
ceno trgovsko blago z vzhoda prvič pojavi masiv-
no kovinsko orodje. Ruttkayeva je mnenja, da lahko 
posamezne tipe teh orodi j i n t e rp re t i r amo kot su-
rovinsko bazo, s pomoč jo ka te re se je v Srednj i 
Evropi začela metalurška dejavnost, ki s e j e kmalu 
nato osamosvoj i la (Rut tkay 1991). 
Leta 1933 so našli na najdišču epi lengyelske 
kul ture B i samberg-Hochfe ld dva f r a g m e n t a ta-
lilnika. Oba f r a g m e n t a sta bila nedavno pregle-
dana s kemičnimi me todami , s č imer se je potr -
dilo, da je bila posoda uporab l j ena v pos topku 
ta l jen ja rude, in da gre za najs tare jš i dokaz o do-
mači metalurški dejavnosti ( H a u p t m a n n , Ruttkay 
1991). Podobno je tudi z na jdbami iz Eibes tha la , 
Za lavar -Mekenya , Hot i škega jezera in z Mahar -
skega p rekopa . Vse te na jdbe , bodisi da gre za 
kamni te ali gl inene kalupe, talilne posode doka-
zuje jo , da se je meta lurg i ja na območju med Av-
strijo, zahodno Madžarsko in Slovenijo kontinuirano 
razvijala od sredine zgodnjega eneol i t ika pa vse 
do Boleraz stopnje badenske kulture (Hauptmann, 
Rut tkay 1991). 
Teržanova je povezovala zgodnjo meta lurg i jo 
in izkoriščanje domačih surovinskih virov v Slo-
veniji z nosilci inkrustirane keramike (Teržan 1983; 
cfr . Novotna 1995, 73). Z a n i m a n j e zbu ja jo pred-
vsem neka te ra najdišča t. i. Re tz -Gaja ry kerami-
ke, ki so v bližini na jbogate j š ih bakrovih rudišč v 
Sloveniji, kot npr. j ama Kevderc na Lubniku (ru-
dišča med Škof jo Loko in Cerkn im) in Bezgeče-
va j ama (rudišče Galici ja) . 
V letu 1997 so sodelavci Inš t i tu ta za a rheo lo -
gijo pri Z R C S A Z U sondira l i na najd išču G r a -
dišče nad D e š n o m . Na j s t a r e j š e n a j d b e d a t i r a j o 
v zgodnji in s rednj i eneol i t ik (a lpska facies leng-
yelske ku l ture , R e t z - G a j a r y in ke ramika , ki je 
so rodna Boleraz s topn j i v Podonav ju ) . 1 2 V zve-
zi s prvimi iskalci bakrove rude je na jd išče nad-
vse p o m e m b n o ; leži n a m r e č nad znanimi naha -
jališči bakra v okolici Litije. Med Grad i ščem nad 
Dešnom in rudiščem Tolsti vrh je okoli 4 km zračne 
razda l je . 
Zanimivo je, da so naletel i na dva f r agmen ta , 
ki so jih in terpre t i ra l i kot os tanka kalupov, tudi 
v najmlajš i plasti Gradca pri Mirni (Dula r et al. 
1991, 124, t. 31: 11,12). 
Postavlja se tudi vprašanje, ali lahko depo s tremi 
sekirami tipa Szakalhat iz Boljuna v severovzhodni 
Istri (Mihovil ič 1991, 207, SI. 2; Žeravica 1993, 
53, t. 14: 147) povežemo z iskalci bakrove rude . 
V vasi Rude pri Je len ju , severno od Reke/Ri je -
ke, namreč leži znano nahajališče bakra (Durman 
1983, 9). Iz zgornje Kolpske dol ine poznamo več 
najdišč, ki sodi jo v zgodnji eneoli t ik oz i roma na 
začetek srednjega eneoli t ika (Turk et al. 1996; Ve-
lušček 1996), to re j v čas prvih iskalcev rude po 
Teržanovi. 
Na najdišču Go t schenbe rg v okolici Bischofs-
ho fna so odkrili sledove meta lurških aktivnosti , 
ki jih je mogoče postaviti v čas skupin Al theim in 
Mondsee (Lippert 1992). Najdišče je p o m e m b n o , 
ker so v njegovi bližini bogata ležišča bakra , kar 
dokazu je , da se je metalurgi ja v Alpah kmalu po 
prvih impulzih z Vzhoda pri jela in osamosvoj i la . 
10 Glej op. 4. 
11 Gle j op. 5. 
12 Za podatke o sondiranju na Gradišču nad Dešnom se zahvaljujeva Primožu Pavlinu z Inšti tuta za arheologijo Z R C 
SAZU v Ljubljani. 
To pa se je zgodilo zaradi lastnih surovinskih vi-
rov. 
Vprašan je pa je, če na jzgodnejšo meta lurg i jo 
ozi roma začetke izkoriščanja slovenske bakrove 
rude lahko res povežemo šele z nosilci inkrusti-
rane keramike . Na skora j vseh najdiščih v Slove-
niji, kjer se takšna keramika pojavlja, se pod plastjo 
z inkrus t i rano ke ramiko r edno pojavl ja jo plasti 
oz. na jdbe , sicer še vedno slabo def in i rane , alp-
ske f a d e s lengyelske kulture1 3 (glej Korošec 1958, 
83 ss; Budja 1983), ki jo nekater i avtorj i vzpore-
j a jo s skupino Bisamberg-Oberpu l l endor f v Av-
striji (Rut tkay 1976; 1991) oz i roma s s topn jo Ba-
laton I na Madžar skem (Kalicz 1991) ali z lasinj-
sko kul turo na severozahodu Hrvaške (Marko-
vič 1994). Prav pojav obeh keramičnih zvrsti na 
istih najdiščih, ki se n a h a j a j o v bližini rudišč po 
našem mnen ju kaže na to, da so že nosilci alpske 
tacies lengyelske kul ture poseljevali hr ibovito in 
gričevnato Slovenijo predvsem zaradi bakrove rude. 
Odgovor na to vprašan je bodo ve r j e tno dala no-
va raziskovanja . 
V Sloveniji imamo torej izpričan najstarejši ho-
rizont kovinskih na jdb v obdobju med horizon-
toma 9a in 10 po Parzinger ju (1993). V tem ob-
dobju je bila Slovenija ku l turno sestavni del alp-
skega sveta, toda pod močnim vzhodnim vplivom. 
To se na jbol j nazorno kaže v keramičnih oblikah 
in v razpros t ran jenos t i alpske facies lengyelske 
kul ture (glej Kalicz 1991, Abb. 1: 3 in Rut tkay 
1991) ter keramike z brazdast im vrezom (glej Di-
mitrijevič 1980 in Kalicz 1991, Abb. 1: 4). Tako 
s e j e na tem območju uporabljal domač, t. i. vzhod-
noalpski baker; oblike kovinskih najdb pa so vzhod-
nega porekla (Obereder , Pernicka, Ruttkay 1993). 
Kladivasta seki ra iz okol ice P tu ja , sekira t ipa 
Szakalhat iz Brij, sekiri tipa Podkrnos /Gurn i tz iz 
Bezgečeve in Tominčeve j ame , kjer je bilo na jde-
no tudi boda lo tipa Mondsee , preds tavl ja jo naj-
starejše o rodne tipe, ki v poznem eneol i t iku izgi-
nejo iz upo rabe (si. 4). 
Drugače je s ploščatimi sekirami tipa Al the im. 
Domneva se, da je kalup, kot ga poznamo z Ma-
harskega p rekopa , služil za vlivanje prav tega ti-
pa sekir. Številno so zas topane že na najdiščih 
starejšega hor izonta kovinskih najdb, v raznih va-
r iantah pa se pojavl ja jo tudi v poznem eneoli t iku 
(Novotna 1976, 128; Mayer 1977, 53 ss). Na poz-
noeneol i tskem II. Dežmanovem kolišču so odkrili 
številne ka lupe za nj ihovo izdelavo in tudi pri-
mer gotovega izdelka. 
Poleg ploščatih sekir t ipa Al the im se v mlaj-
šem kovinskem hor izontu pojavl ja jo nove oblike 
sekir in bodal . Ver je tno so iz tega časa na Ljub-
l janskem bar ju tudi šila z rombičnim vra tom tipa 
Ig in dve bakreni zapestnici . 
Za večino poznoeneoli tskih kovinskih na jdb ni-
smo našli ustreznih analogij , za to je na njihovi 
podlagi težko govoriti o izvoru ali o medsebojn ih 
stikih med različnimi regijami. Pa vendar se zdi, 
da sekire tipa Kozarac in kalupi za n j ihovo izde-
lavo, ki so med na jzahodne jš imi na jdbami tega 
tipa, po t r ju je jo uveljavljeno tezo o tesni zvezi slo-
venskega preda lpskega sveta s Karpa t sko kotli-
no in z Balkanom v poznem eneol i t iku (cfr . Par-
zinger 1984). Z a h o d n o in severno od Slovenije 
so takšne sekire znane iz okolice Ogle ja /Aqui le-
ia (More t t i 1983, 70, Tav. 12: 3), Brixna/Bressan-
none v severni Italiji in iz Weyer ja v Avstriji (Pit-
tioni 1983,163 ss, Abb. 2). Del dvostranskega kalupa 
je bil najden še v Salzburg-Rainbergu (Mayer 1977, 
t. 5: 40) in po mnen ju Primasove tudi v Montese i 
di Sersu v Trentinu (Pr imas 1976, 88).14 Podob-
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SI. 4: Orodni tipi, ki so značilni za starejši horizont eneolit-
skih kovinskih najdb (risba: D. Knific Lunder) : 1. kladivasta 
sekira (okolica Ptuja) (po Šinkovec 1995); 2. ploščata sekira 
(Tominčeva jama) (po Marchesett i 1889); 3. ploščata sekira 
(Lukenjska jama); 4. bodalo (Tominčeva jama) (po Marche-
setti 1889). Ni v merilu. 
Fig. 4: Types of tools that are characteristic of the earlier ho-
rizon of Eneolithic metal finds (drawing: D. Knific Lunder): 
1 massive hammer-axe (vicinity of Ptuj) (according to Šinko-
vec 1995); 2 flat axe (Tominčeva jama) (according to Marche-
setti 1889); 3 flat axe (Lukenjska jama); 4 dagger (Tominčeva 
jama) (according to Marchesetti 1889). Not in scale. 
13 Gradišče nad Dešnom (sondiranje v septembru in oktobru 1997; še ni objavljeno), Gradec pri Mirni (Dular et al. 
1991), Ajdovska jama (Korošec 1975) (cfr. Heber t 1989, 175 s). 
14 Kalupi za izdelavo sekir tipa Kozarac imajo redno luknjo za ulivanje na območju dulca. Najdba iz Trentina te luknje 
nima, zato se zdi ver je tneje , da s tem kalupom niso vlivali takšnih sekir (cfr. Korošec, Korošec 1969, t. 104: 1,2; Perini 1972, 
Fig- 9: 137). 
SI. 5: Orodni tipi, ki so značilni za mlajši horizont eneoli t-
skih kovinskih najdb (risba: D. Knific Lunder) : 1. uhata se-
kira (Osek v Slovenskih Goricah) (po Šinkovec 1995); 2. ploščata 
sekira (Ljubl jansko bar je) (po Šinkovec 1995); 3. ploščata 
sekira (Ljubljansko barje) (po Šinkovec 1995); 4. bodalo (Ljub-
ljansko bar je) (po Korošec, Korošec 1969); 5. bodalo (Ljub-
ljansko bar je ) (Šinkovec 1995); 6. šilo (Ljubl jansko bar je) 
(po Korošec, Korošec 1969). Ni v merilu. 
Fig. 5: Types of tools that are characterist ic of the later ho-
rizon of Eneol it hie metal finds (drawing; D. Knific Lunder) : 
1 shaft-hole axe (Osek in Slovenske Gorice) (according to 
Šinkovec 1995); 2 flat axe (Ljubljana moor) (according to 
Šinkovec 1995); 3 flat axe (Ljubljana moor) (according to 
Šinkovec 1995); 4 dagger (Ljubljana moor) (according to Ko-
rošec. Korošec 1969); 5 dagger (Ljubljana moor) (according 
to Šinkovec 1995); 6 awl (Ljubljana moor) (according to Korošec, 
Korošec 1969). Not in scale. 
no kot sekire tipa Kozarac dokazu je jo navezanost 
o s r e d n j e Sloveni je na Jugovzhod še boda la (glej 
Pr imas 1996) in sekira tipa Gr iča . G r e za sekirni 
tip, ki se z a h o d n o od L jub l janskega ba r j a ne po-
javlja ali pa vsaj ni znači len , pogos te je pa se z 
njim s r ečamo prav na z a h o d n e m Balkanu , p red-
vsem v Bosni (Žerav ica 1993) (si. 5). 
Z nas topom b ronas t e d o b e se je po loža j Slo-
venije ponovno nekoliko spremenil . Številne zgod-
n j e b r o n a s t o d o b n e seki re z robniki (glej Šinkovec 
1995), b ronas t a boda la iz s topn je Bd A (Šinko-
vec 1995) ter nekol iko kasnejš i j ez ičas to roča jn i 
meči t ipa Boiu in S a u e r b r u n n (Parz inger 1984, 
48 s, Abb. 6) kažejo na tesnejšo povezavo jugovzhod-
noa lpskega sveta s s r e d n j o Evropo oz i roma z Za-
hodom, kar na j bi bila posledica okrepi tve stikov 
med Karpatskim bazenom in Italijo v zgodnji bro-
nasti dobi (Parz inger 1984, 48). 
ALI SO NA LJUBLJANSKEM BARJU ŽE V 
SREDNJEM ENEOLITIKU UPORABLJALI 
SULFIDNO BAKROVO RUDO? 
V prispevku Šmita in Nečemerja (1998), ki obrav-
nava rezu l ta te kemične anal ize t e m n o r u m e n o r -
jave usedl ine z n o t r a n j e s tene na jveč jega ohra -
n jenega dela tal i lnika, je zap isano , da gre za ba-
ker iz sul f idne rude , kar me ta lu r ške p r e d m e t e z 
Maha r skega p r e k o p a postavl ja v present l j iv ar-
heološki sklop. Tako se postavl ja vprašan je , ali 
so že v s r edn j em eneol i t iku uporabl ja l i su l f idno 
bakrovo rudo . V arheološk i l i tera tur i v glavnem 
prev ladu je m n e n j e , da je šele v poznem eneol i t i -
ku prišlo do p r e h o d a na izrabo sul f idne rude . 
Na jp re j o p o z o r j a m o na okoliščine na jdbe frag-
mentov ka lupa in tal i lnika. Vsi f r agmen t i so bili 
na jden i na najdišču brez zanesl j ive s t ra t igraf i je , 
v e r j e t n o v t. i. kul turni plasti . S t ipološko anal izo 
ke ramike je Parz inger pokazal , da je Maharsk i 
p r ekop večplas tna naselbina predvučedolske sta-
rosti, kar so pot rd i le tudi raziskave drugih znans-
tvenih ved (pa l ino loške in ks i lo tomske razsika-
ve, r ad ioka rbonske da tac i je ) . Mlajš ih, t o re j vu-
čedolskih na jdb , na najdišču ni naj t i , za to se zdi, 
da je s rednj i eneol i t ik tudi ed ino us t rezna da ta-
cija meta luršk ih p r edme tov . Tako nam ne preo-
stane drugega, kot da si poskušamo razložiti najdbo 
z n o t r a j s r edn jeeneo l i t ske me ta lu r ške p rodukc i j e 
na območju Alp, saj p redpos tav l jamo, da so pred-
meti z M a h a r s k e g a p r e k o p a domač i izdelki. 
Na območ ju Alp se je pričel razvoj meta lurg i -
je z n a s t o p o m kul tu r oz i roma kul tu rn ih skupin 
Cortaillod, Pfyn, Altheim ter Mondsee. Za te kulture 
je znači lno, da so uporab l j a l e t. i. arzenski bake r 
( P e m i c k a 1990, 51). Na G o t s c h e n b e r g u so npr . v 
tem času izkoriščali oks idno bakrovo rudo , ki je 
vsebovala arzen kot glavno nečis točo, v bakru pa 
se r edno pojavljata, sicer v majhnih količinah, tudi 
žveplo in železo 1 5 (cfr . Moesta 1992). Moes ta si 
razlaga pr i so tnos t žvepla v bakren i igli z inven-
t a r n o št. 266 s tem, da so bile v oksidni bakrovi 
rudi tudi nečis toče, ki so vsebovale žveplo, ki pa 
niso bistveno vplivale na metalurški proces (Moesta 
1992, 143). O p o d o b n e m bakru z vsebnos t jo žve-
pla p o r o č a j o tudi z najdišča Sucha nad Parnou 
15 V zgodnji bronasti dobi so na Gotschenbergu baker pridobivali v glavnem iz sulfidne rude, kar se odraža v visokih 
vrednostih žvepla in železa v usedlini (Moesta 1992). 
na Slovaškem. G r e za na jdbe bakren ih j agod in 
cevčic v naselbinski jami skupa j s ke ramiko sku-
pine Ba jč -Re tz in t. i. ročajev s p loščkom (Schei-
benhenke l ) . Z m e t o d o ren tgenske mikroana l ize 
so potrdi l i , da se v bakru kot nečis toče po jav l ja jo 
srebro, železo, žveplo, fos for , kršeč, arzen, anti-
mon in b izmut . Novo tna enači kval i te to bakra z 
bak rom iz Bala ton in Bajč-Retz skupin, ki sta bili 
od jemalk i a lpskega bakra , o količini posamezne -
ga e l e m e n t a v kovini pa ne piše (Novo tna 1995, 
74). 
Kot je videti , je baker z a r zenom kot na jpo-
m e m b n e j š o nečis točo (cfr . Šmit, N e č e m e r 1998) 
ter z vsebnos t jo žvepla in železa znan v Alpah ob 
koncu zgodnjega eneol i t ika in na zače tku sred-
njega eneol i t ika . Poudar i t i je t reba , da so količi-
ne žvepla in železa v tem bakru zelo majhne, medtem 
ko Šmit in N e č e m e r po roča ta za Maharsk i pre-
kop, da je v bakru iz sul f idne bakrove rude veli-
ka ods to tna v rednos t žvepla in železa (Šmit , Ne-
čemer 1998). 
Po Ot t away inem m n e n j u je u p o r a b a su l f idne 
bakrove rude izpričana na najdišču Gotschenberg 
z os tanki bakra na f r a g m e n t u tali lnika že v mlaj-
šeneoli tski plasti , kar po naši kronologi j i pomeni 
v zgodne j šem eneol i t iku . Edini f r a g m e n t talilni-
ka iz neol i tske plasti z G o t s c h e n b e r g a z os tanki 
bakra iz su l f idne rude na j bi to re j dokazoval pr-
ve poskuse t a l j en ja t ehno loško zah tevne rude in 
ne njene masovne izrabe (Ottaway 1994,67; Moesta 
1992, 152 ss). Na G o t s c h e n b e r g u da t i ra splošna 
uporaba sulfidne rude šele v zgodnjo bronasto dobo 
(Moes ta 1992). 
Podobno in te rp re tac i jo lahko p r ed l agamo tu-
di za talilnik z Mahar skega p rekopa , pri č e m e r je 
p o t r e b n o poudar i t i , da so tudi na L jub l janskem 
bar ju prešli na širšo u p o r a b o sul f idne rude šele v 
poznem eneol i t iku , in sicer v sklopu vučedolske 
kul ture ( D u r m a n 1983, 54 s). Za vučedolsko kul-
tu ro je n a m r e č znači lna u p o r a b a sul f idnega ba-
kra, ka te rega osnovna nečis toča pri nas ni a rzen , 
temveč an t imon . An t imon se pojavlja v t. i. sivih 
rudah ( t e t r aed r i t ) . V tehnologi j i se ta vrsta rude 
močno razl ikuje od oks idne ali k a r b o n a t n e , saj 
gre za neko vrsto zli t ine. Pojav nečistoč v bakru 
odraža l ivarjevo nemoč, da bi jih ods t rani l iz ru-
de ( D u r m a n 1991). 
Pr idobivanje bak renca iz sul f idne rude je mo-
goče z u p o r a b o peči z dovodom za zrak in odvo-
dom za pline ali pa na o d p r t e m ognjišču z doda t -
nim dova j an j em kisika s p ihan jem, kot je p r imer 
v pozni vučedolski kul tur i ( D u r m a n 1983, 54 s; 
1991). N e k a t e r e nečis toče v bakru (arzen , anti-
mon, žveplo) sub l imi ra jo pri doka j nizki t empe-
ratur i , težko pa se reš imo malih količin, ki v ba-
kru os ta ja jo kot " n u j n o zlo". Svinec subl imira pri 
t empera tu r i 1750 °C, za to ravno tako os ta ja kot 
nečis toča (na L jub l j anskem bar ju 0,18-0,33 %) . 
Halkopir i t i vsebu je jo večji delež železa (zelo 
malo ali nič arzena!!) . Da bi omogoči l i t a l j en je 
halkopir i tne rude (na t empera tu r i 1130 °C) in od-
t ekan je ž l indre, so v e r j e t n o doda ja l i lesni pepe l 
(ta zniža t e m p e r a t u r o in poveča žilavost ž l indre) . 
Če je dodanega lesnega pepe la preveč, se izloči 
m a j h n a količina bakra , če pa ga je p remalo , po-
tem se ods to tek železa v bakru poveča(!) . Ker je 
bilo ed ino gorivo les (ogl je) , so moral i imeti te-
žave, saj se je v baker izločalo veliko železa (Durman 
1991). 
Te težave so p remaga l i šele z u p o r a b o puha l -
nikov (s ka ter imi je prišlo do r educ i r an ja oglji-
ka) . U p o r a b a keramičnih šob je to re j vezana na 
ha lkopi r i tno rudo , ki vsebuje večjo količino žele-
za, zato je bilo treba pospešiti zgorevanje in dvigniti 
t e m p e r a t u r o ognja ( D u r m a n 1991). Ker baden -
ska kul tura še ne pozna keramičnih šob, je mor -
da visok delež železa v bakru iz livarske posode 
z Mahar skega p r e k o p a mogoče razložit i v okviru 
pomakl j ivega obvladovanja meta luršk ih pos top-
kov oz i roma težav s su l f idno rudo . 
ZAKLJUČEK 
V Sloveniji lahko to re j ločimo dva hor izon ta 
eneol i tskih kovinskih na jdb : s ta re jšega (si. 4) in 
mlajšega (si. 5). V s ta re j šem hor izontu se pojavi-
jo prve kovinske n a j d b e in prvi iskalci rude na 
ozemlju Slovenije; prav tako se je v tem času že 
začel razvoj domače meta lurg i je . Tipi kovinskih 
predmetov govore o živahnih stikih z območji vzhod-
no od Slovenije (cfr . O b e r e d e r , Pernicka, Rut t -
kay 1993) in o pos topni osamosvoji tvi a lpskega 
p ros to ra v izdelovanju kovinskih p redmetov , kar 
v zgodnjem eneolitiku in na začetku srednjega eneo-
litika najbolj dokazuje razprostranjenost sekir tipa 
Al theim (glej Mayer 1977, 62 ss) ter u p o r a b a do-
mačih surovinskih virov. 
V obdob ju med s rednj im in poznim eneol i t i -
kom bi naj prišlo v Alpah do kra jše prekini tve v 
razvoju meta lurg i je (S t rahm 1994, 3). Na splo-
šno se domneva , da je dejavnik, ki je vplival na 
prekini tev dis t r ibuci je in p ro izvodnjo kovinskih 
na jdb v s r edn jem eneol i t iku , ozko povezan z iz-
č r p a n j e m oksidne rude in časom, ki je bil po t re -
ben za osvojitev nove tehnologi je v predelavi sul-
f idne rude (S t rahm 1994, 35). Vendar ravno naše 
na jdbe , čeprav še sk romne , dokazu je jo , da t emu 
ni tako. V pozni badenski kulturi je me ta lu r ška 
dejavnost izpr ičana na najdišču Saloš v Slavoniji 
(Lozuk 1995, 55 ss). Kon t inu i t e to v razvoju me-
talurgi je pa domneva tudi Moes ta prav na pri-
meru Go t schenbe rga (Moes ta 1992, 155). 
Dejs tvo je, da v Sloveniji ne poznamo kovin-
skih na jdb , ki bi jih lahko zaneslj ivo pripisali za-
ključnemu obdobju badenske kulture v Podonavju. 
Pri tem je po t r ebno tudi opozori t i , da je poseli-
tvena slika os redn je Slovenije v tem obdob ju ze-
lo s labo poznana ; razen koliščarskih naselbin na 
L jub l j anskem bar ju n imamo naselbinskih ostan-
kov. Vpraša t i se m o r a m o , ali je to posledica sta-
n ja raziskav. Zdi se, da ne. Raziskave višinskih 
naselbin, ki so v teku, kažejo, da se je poseli tev 
na Do len j skem in v Suhi kraj ini prekini la s stop-
njo, ki us t reza Boleraz s topnj i v Podonavju , veči-
na naselbin pa ponovno zaživi šele v pozni bro-
nasti dobi . Z a k a j ? 
V poznem eneol i t iku se poleg "univerza ln ih" 
tipov sekir, ki se nada l ju j e jo iz zgodnjega eneo-
litika, pojavi jo povsem novi tipi o rod ja in orožja , 
poveča pa se tudi izbor kovinskih na jdb . 
Z a kovinske p r e d m e t e iz Slovenije, ki smo jih 
razvrstili v t ipe, lahko rečemo, da so izvorno še 
vedno z Vzhoda . S spektra lnimi anal izami je bilo 
ugotovljeno, da prev laduje jo izdelki, ki so bili na-
rejeni iz domače rude . Doda tn i dokazi v prid lo-
ka lnemu rudars tvu bakra z Ljubl janskega bar ja 
pa so: rudarsko orodje, npr. masivna kamnita kladiva 
s s redne jeneol i t skega Maharskega p rekopa in s 
poznoeneo l i t sk ih Dežmanov ih kolišč (Bregant 
1974b, t. 4: 10; 1975, t. 11: 7; Korošec, Koročec 
1969, t. 78: 10), kamni t bat prav tako z Dežma-
novih kolišč (Greif 1997, 83, si. 42) ter številna 
rožena o rod ja (Korošec , Korošec 1969, t. 94: 5; 
99: 6; Bregant 1975, t. 10: 1-3, t. 11: 10). 
V zgodnji bronast i dobi poznamo v Sloveniji 
kovinske na jdbe , ki imajo številne analogi je na 
območj ih severno in z a h o d n o od nas, kar ned-
vomno kaže na ponovno močnejšo srednjeevropsko 
or ien t i ranos t jugovzhodnoalpskega pros tora . 
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Crucible and casting mould from Maharski prekop on the Ljubljana moor 
Summary 
THE EARLY AND MIDDLE ENEOLITHIC 
The copper massive hammer-axe from the vicinity of Ptuj 
is one of the oldest metal finds in Slovenia (Šinkovec 1995, 
33, PI. 1: 4). Informat ion concerning the precise location of 
its origins is not known, although its discovery in the vicinity 
of Ptuj is noted in the inventory book. The axe can best be 
attr ibuted to axes of the Szekely-Nadudvar type, from which 
it differs due to its lack of a shaft for the handle on each the 
front and the back side of the axe, otherwise one of the dis-
tinguishing characteristics of this type (cf. Schubert 1965,278; 
Novotna 1970, 23; Vulpe 1975, 26 ff; Mayer 1977, 10; Patay 
1984, 47 ff; Rfhovsky 1992, 25 f; Žeravica 1993, 6 ff). Al-
though the appropr ia te analogy for the axe is yet lacking, its 
origins certainly lie in the so-termed horizon of massive metal 
tools, characteristic for the Early Eneolithic in the Carpathian 
basin (Ruttkay 1991; Strahm 1994, 10 f). 
More than 20 copper flat axes classified as various differ-
ent types are known in Slovenia. Unfortunately, the major-
ity are single chance finds or set t lement finds without con-
text and lacking satisfactory stratigraphic data. The excep-
tions are the axe from the Levakova jama (Guštin 1976, PI. 
1: 1), the axe from the Lukenjska jama (Osole 1982, 133; 
Fig. 3: 1,2), f rom the Bezgečeva jama (Leben 1980, Fig. 1), 
the Tominčeva jama (Marchesett i 1889, 135, Fig. 7), from 
Korinjski hrib (Ciglenečki 1984, Fig. 3, 4) as well as some 
finds from the Ljubljana moor (Korošec, Korošec 1969, PI. 
105: 13; Šinkovec 1995, PI. 2: 6,8,9). These axes, due to ty-
pological characteristics or due to accompanying pottery finds, 
may be identified more precisely with the Eneolithic period. 
The oldest known flat axe can be attributed to the Szakalhat 
type from Brje near Vipava (Žbona-Trkman 1986, 242, Fig. 
2; Šinkovec 1995, 36, PI. 2: 10), as well as to the very similar 
Podkrnos/Gurnitz types, which were found in the Tominčeva 
jama (Marcheset t i 1889) and in the Bezgečeva jama (Leben 
1980). Axes of the Szakalhat and Podkrnos/Gurnitz types are 
scarce in northern Italy. Their distribution from the Friuli-
Venezia Giulia region to the Lago di Garda indicates the 
possibility that they spread this far from the East via Slovenia 
(cf. Aspes, Fasani 1992, 381, Fig. 1; De Marinis 1992). These 
Hat axes are otherwise known by various names and in a variety 
of forms from central Europe (e.g. Hungary, Austria, Swit-
zerland, Germany, northern Italy) as well as from the Bal-
kan region (Mayer 1977; Kibbert 1980; Patay 1984; Aspes, 
Fasani 1992; De Marinis 1992; Rfhovsky 1992; Žeravica 1993; 
Strahm 1994). Although their chronological sequence is not 
yet entirely clear, they are certain to be characteristic of the 
Early Eneoli thic period (cf. Mayer 1977, 49 ff; Patay 1984, 
29; Žeravica 1993, 54 f; De Marinis 1992, 389, 392). 
Pottery characterist ic of the Early Eneolithic was discov-
ered along with the flat axe from the Bezgečeva jama (cf. 
Budja 1983). Likewise in the Tominčeva jama. Here , a cop-
per dagger of the Mondsee type was discovered in the same 
layer as the axe (Marchesett i 1889, Fig. 8; cf. Kuna 1981, 
29), as well as Early Eneolithic pottery (Leben 1971, 82; 1973, 
187 ff; cf. Korošec 1956, 3 ff; Leben 1959, 213 ff; Korošec 
1973, 178 ff; Dimitrijevič 1980, 36, note 52, Fig. 2). 
The majority of Slovene flat axes can be at tr ibuted to the 
Altheim type. This would seem reasonable considering their 
occurrence almost throughout the entire Copper Age (Mayer 
1977, 53 ff; Kuna 1981, 19 ff; Dular et al. 1995, 95). The 
discovery of a mould at Maharski prekop confirms that these 
types of axes might have been produced already during the 
Middle Eneolithic in Slovenia. 
The earliest example of an axe at tr ibuted to the Altheim 
type in the region of Slovenia is f rom the Levakova jama. 
Eneolithic pottery of the Retz-Gajary type, as well as pot-
tery similar to the Boleraz type in the Danubian area, was 
discovered in the same layer as the axe; thus the entire layer 
is dated to the end of the Early Eneolithic and the beginning 
of the Middle Eneolithic (Parzinger 1993; Guštin 1976). 
Students from the Novo mesto High School discovered a 
fragment of a human's fibula in the upper layers of the Lukenjska 
jama in 1912. In 1919, Dr. Mušič, in these days a student of 
medicine in Zagreb, presented it to Gorjanovič-Kramberger, 
the world wide recognised investigator of Krapina, upon the 
recommendat ion of professor Seidl. Years ago Malez exam-
ined Gorjanovič-Kramberger's heritage and he sent the above 
mentioned bone, along with some scarce information con-
cerning its site circumstances, to Slovenia for fur ther exami-
nation. Srečko Brodar visited the cave between the two World 
Wars and he discovered numerous f ragments of bones, in-
cluding human bones, lying upon the surface of the cave. He 
also observed that a small and shallow probe excavation had 
been dug at the entrance of the cave. Brodar first mentions 
the human fibula in 1961 (Brodar 1960-1961) and he claims 
that the human bones present in the Lukenjska jama are not 
Paleolithic. Leben also mentions this find (1969, 29); he adds 
that Brodar also discovered a Roman pottery vessel among 
the cave layers (Osole 1983, 9 f). Following the Second World 
War, speleologists from Novo mesto discovered even more 
remains of human and faunal bones under a thick layer of 
calcareous sinter and stalactites in one of the passages that 
leads from the entrance. The lower layer of calcareous sinter 
has a radiocarbon date of approximately 2600 years (Osole 
1983, 10; Pohar 1983, 33 f). 
Two flat axes of the Altheim type were discovered in the 
Lukenjska jama in 1981 (Fig. 3: 1,2); however, precise infor-
mation concerning their stratigraphic origins is lacking. It is 
indeterminate as to whether the axes correspond to the re-
mains of the human bones. What is known is the following: 
the axes were situated near the entrance of the cave in the 
first (1.) dark brown layer of humus containing sparse cor-
roded limy gravel; the layer is covered with numerous black 
s t reaks ( the remains of hear ths ) ; the layer consis ted of 
Eneolithic, Bronze Age, Early Iron Age, Roman and Medi-
eval material finds in addition to the numerous f ragments of 
bones. A sterile layer of clean loam with a few pieces of gravel 
and rock lies beneath the first layer. This layer (2.) concludes 
with calcareous sinter. A sterile layer of rockfall and a layer 
of middle sized sharp edged limy gravel with rockfall follow. 
The gaps between the gravel are filled with brown loam. Dark 
streaks were observed towards the top of the layer and to-
wards the bot tom of the trench. The upper and the lower 
Paleolithic cultural horizons contained the remains of faunal 
bones, bits of charcoal and flint (Osole 1982, 133). 
Human bones, a necklace made of stone beads and a copper 
tube were found in 1982 in the entrance space of the cave in 
a layer similar to the first layer (1.) from the year 1981. Perhaps 
all these remains, dated to the Eneoli thic and Bronze Age 
(Pohar 1983,34), are indicators of a prehistoric cave necropolis. 
In 1997, while examining the material finds excavated in 
the Lukenjska jama in 1981, a pottery f ragment of the Retz-
Gajary type (Fig. 3: 3) was detected. This chronologically 
significant find helps to confirm that the axes are from the 
Early Eneoli thic as it is not likely that the two axes, almost 
identical to the one found in the Levakova jama, could be 
younger. Likewise, it seems probable that the cave necropo-
lis could also be dated to the Early Eneolithic, despite the 
lacking stratigraphic information for such an assertion. Ar-
chaeological finds from the Holocene era are not yet pub-
lished. 
The chance find of two flat axes, which may also be at-
tr ibuted to the Early or Middle Eneolithic, were discovered 
during investigations of the Late Roman elevated settlement 
on Korinjski hrib (Ciglenečki 1984a, 149). Particularly the 
pot tery discovered here, which is suggestive of the Early 
Eneoli thic period, plays a significant role in dating the ear-
liest set t lement upon the hill (Dular et al. 1995, 95, PI. 2: 3; 
cf. Dular et al. 1991, PI. 34: 12). Consequently, it seems probable 
that the earliest set t lement of the hill, along with the two 
copper axes, can be dated to the earlier part of the Eneolithic. 
This is also substantiated by the results f rom the field inves-
tigations in the Dolenjska and Suha krajina regions, being 
carried out by the Institute of Archaeology at the Scientific 
Research Centre of the Slovene Academy of Sciences and 
Arts ( Z R C SAZU). A topographic investigation of elevated 
locations brought various Early and Middle Eneoli thic set-
t lement sites to light. As no Late Eneoli thic set t lement sites 
have yet been detected, the question of their existence comes 
to mind (see Dular et al. 1991; 1995). 
In this respect, a 9.5 kg eopper(?) plano-convex ingot found 
nudged between rocks in the vicinity of the Middle Eneolithic 
settlement of Stari grad above Sela near Šumberk (the Boleraz(!) 
level; Dular et al. 1995,99) is also of some significance. Pečnik, 
who bought the ingot for the National Museum in Ljubljana, 
is of the opinion that a prehistoric "bronze" smeltery or smithy 
existed in the set t lement . 
The axe from Čepno above Zagorje in the Pivka valley 
(Guštin 1979, PI. 2: 8; Šinkovec 1995, 38, PI. 2; 15) is pre-
sumably an older axe. The spectral analysis indicated the 
presence of arsenic and small amounts of lead, silver and 
nickel in the metal (Junghans, Sangmeister, Schroder 1968, 
An. Nr. 1076, 12 f; Šinkovec 1995, 38). The composit ion of 
this metal differs from the composition of Late Eneoli thic 
copper objects from the Ljubljana moor. There fo re it seems 
probable that the axe dates to the Early or Middle Copper 
Age. 
A flat axe of the Vinča type was discovered in Prestranek 
in 1856 (Ljubic 1889, 104, no. 2; Mayer 1977, 63, note 3; 64, 
note 9). It is a single, chance find. Based on analogies, it can 
be dated to the period from the beginning of the Mondsee 
group to the Jevišovicc B level (Mayer 1977, 64). 
THE LATE ENEOLITHIC 
Numerous moulds from Deschmann's II. pile-dwelling on 
the Ljubljana moor indicate that axes of the Altheim type 
were quite f requent on the Ljubljana moor during the Late 
Eneolithic. On the basis of a flat axe of this type (Korošec, 
Korošec 1969, PI. 105: 13) that was discovered in the pile-
dwelling area where archaeological finds from the Vučedol 
culture and younger (Parzinger 1984) were documented, the 
copper find can be dated to the Late Eneolithic. 
Axes of the same type from the Ljubljanica river are also 
attributed to the Late Eneolithic (Šinkovec 1995, PI. 2: 6,7,9). 
These axes were also discovered at archaeological locations 
where traces of Late Eneoli thic set t lement were detected 
(Velušček 1997a, 13 ff). The spectral analysis of one of these 
locations attests to the presence of copper characteristic for 
the Ljubljana moor during this period (Šinkovec 1995, 34, 
PI. 2; 6; cf. Durman 1983, 51). 
The Griča type axe from the Ljubljana moor definitely 
represents one of the typical Late Eneoli thic types of flat 
axes (Šinkovec 1995, 34 f, map 14; t. 2: 8; cf. Žeravica 1993, 
62). It is the only existing axe of this type in Slovenia. The 
spectral analysis confirmed its domestic derivation, possibly 
fashioned af ter Bosnian prototypes (Junghans, Sangmeister, 
Schroder 1968, An. Nr. 2483, 56 f; cf. Durman 1983, 47 ff; 
Dimitrijevič 1979a, 139, PI. 4; 1-3; Žeravica 1993, 59 ff, PI. 
15; 170-177; 16; 17; 199-201). 
Battle shaft-hole axes of the Kozarac type with a shafted 
pro longa t ion for the axe-helve emerge dur ing the Late 
Eneoli thic in Slovenia. While the axes represent the mate-
rial vestige of the eastern Slavonian Vučedol culture, their 
roots should be sought in the Near East (Durman 1983, 59 
ff). Axes of this type have been found in Osek in Slovenske 
Gorice (Pahič 1958-59, 289, PI. 7: 7) as well as in Zagor je 
along the Sava river (Gabrovec 1966, 22, PI. 2: 6). Two more 
axes of this type are also preserved in the National Museum 
of Slovenia: the origins of the first lay somewhere in the Kranjska 
region (Deschmann 1878, 7; Šinkovec 1995, 32 f, PI. 1: 3), 
while the second was part of the Brekinjska hoard in Croatia 
(Deschmann 1888, 80, Nr. 5). Moulds discovered on the 
Ljubljana moor indicate that these types of axes were also 
produced there (Deschmann 1878, Fig. 5; Korošec, Korošec 
1969, PI. 104: 1,2). 
A dagger from the Sava river near Tomačevo was dated 
to the Early Bronze Age (Gabrovec 1974, 96, Fig. 6: 1; 1983, 
26), al though the possibility of it being at t r ibuted to the 
Eneoli thic was never entirely excluded (Gabrovec 1983, 26, 
note 10; Šinkovec 1995, 98). Kuna dates a similar dagger from 
south-eastern Europe, with a central rib and a tongue-shaped 
or trapezoidal hilt, to the Early or Middle Eneoli thic (Kuna 
1981, 30 f, PI. 23). Individual variations are scattered along 
the Apennine Peninsula and central Europe throughout the 
Late Eneoli thic and the Early Bronze Age (cf. Strahm 1994, 
Fig. 19: 4; Pittioni 1954, 285, Fig. 195: 4). 
A yet unfinished dagger found in the Ljubljanica under 
the Prule bridge (Vinski 1961, PI. 2: 4; Šinkovec 1995, 93, PI. 
27: 178) lacks appropr ia te analogies. Considering that the 
dagger is an unfinished product , Vinski maintains that it was 
manufactured locally (Vinski 1961, 8). However, the spec-
tral analysis suggests that the dagger was imported (cf. Durman 
1983, 53 ff) . The copper "daggers" from Deschmann 's Late 
Eneoli thic and Early Bronze Age pile-dwellings (Korošec, 
Korošec 1969, PI. 105: 6-11) are regarded as knives with two 
blades in recent l i terature (Primas 1996, 97 ff). 
The simple triangular dagger with a straight tip and a tongue-
shaped hilt (Korošec, Korošec 1969, PI. 105: 6, 10) appears 
already during the Early Eneolithic. This type of artefact was 
discovered in the Bodrogkeresz tur male grave 44 at the 
Tiszapolgar-Basatanya necropolis in I lungary (Bognar-Kutzian 
1963, 335). They have also been found at Poliochni-azzwro, 
in the Kurgan graves in the no r the rn Pont ic s teppes as well 
as at E z e r o in T h r a c e (Pr imas 1996, 98, Fig. 7: 7,2,8). 
The simple t r iangular daggers with a t ongue - shaped hilt 
(Korošec, Korošec 1969, PI. 105:11) are also familiar in western 
Europe, for instance in the Bell Beaker culture (Miil ler-Karpe 
1974, PI. 516: F7) as well as at the Eze ro site (Pr imas 1996, 
Fig. 7: 6). 
Awls with rhombic shaf t s are of s ignif icance f r o m an in-
ter-regional point of view; the i r best analogies can be found 
in awls f r o m Montese i di Serso in Trent ino. F ragmen t s of a 
mould baring strong resemblance to the mould for the Kozarac 
type axe were found there , as well as th ree awls with rhombic 
shafts of the Ig type (Pr imas 1976, 88). Awls were suppos-
edly introduced to the Trentino area f rom the Ljubl jana moor . 
Presumably, they at test to direct contac ts be tween nor the rn 
Italy and the sou th -eas te rn Alpine region dur ing the Bd A1 
period or ra the r , dur ing the t ime of the Po lada cul ture and 
the Ig II g roup (Perini 1972, 19, Fig. 9: 137; 10: 140-142). 
These types of awls are common toward the East : they are 
famil iar at the E z e r o site, in the grave-ditch cul ture , in the 
ca tacomb cu l tu re as well as early examples dur ing the t ime 
of the Bodrogkeresz tu r cul ture (Kuna 1981, 16 f). 
Massive metal tools, valuable merchandise f rom the East , 
reached the sou th -eas te rn Alp ine region dur ing the per iod 
°f the Alp ine Facies of the Lengyel cul ture , which is simul-
t aneous with the Bala ton I and Bi samberg-Oberpu l l endor f 
groups. Ruttkay is of the opinion that individual types of these 
tools may be in te rpre ted as the raw material basis f rom which 
central E u r o p e ini t iated metal lurgic activities and then later 
a t ta ined i n d e p e n d e n c e f rom (Rut tkay 1991). 
Two f r a g m e n t s of a smel t ing-pot were found in 1933 at 
the site of Bisamberg-Hochfe ld , a t t r ibu ted to the Epilengyel 
cul ture . Each of the f r a g m e n t s have u n d e r g o n e analysis us-
ing chemical methods ; the results indicate that the vessel was 
used for smel t ing ores and that the vessel is thus the oldest 
known evidence conf i rming domes t ic meta l lurgic activities 
( H a u p t m a n n , Rut tkay 1991). Similar indicat ions are granted 
by the finds from Eibesthal, Zalavar-Mekenye, Keutchachersee 
and Maharsk i p rekop . All of these finds, be they s tone or 
clay moulds or smel t ing-pots , conf i rm that metal lurgy, in the 
region b e t w e e n Aus t r i a , wes t e rn H u n g a r y and Slovenia , 
developed continuously from the middle of the Early Eneolithic 
all to the Boleraz level of the Baden cul ture ( H a u p t m a n n , 
Ruttkay 1991). 
Teržan re la ted early metal lurgic activity and the exploi-
tat ion of domes t ic raw mater ia l sources in Slovenia with the 
hosts of incrus ted pot tery (Teržan 1983; cf. Novotna 1995, 
73). 
Select sites with 'Re tz -Ga ja ry ' pot tery tha t are s i tuated 
in the vicinity of the copper ore deposits , such as the Kevderc 
cave upon Lubnik ( the deposi ts be tween Skof j a Loka and 
Ce rkno ) and the Bezgečeva j ama ( the Galici ja depos i t ) , are 
°f par t icu lar s ignif icance. 
A team from the Institute of Archaeology at the Z R C SAZU 
carried out test excavat ions at the site Gradišče above Dešen 
in 1997. T h e oldest f inds a re da ted to the Ear ly and Middle 
Eneol i th ic ( the Alpine Facies of the Lengyel cul ture , Retz-
Gajary and pot tery that is similar to that f rom the Boleraz 
level in the Danub ian region) . The site is of par t icu lar im-
por tance concern ing the first t rackers of coppe r ore as it is 
s i tuated above the recognised sites of copper ore in the vi-
cinity of Litija. Approximate ly 4 km, as the crow flies, lies 
be tween the Grad išče and Tolsti vrh ore depos i t . 
This also leads us to quest ion whether the hoard with three 
axes of the Szakalhat type from Boljun in nor th-eas te rn Istria 
(Mihovil ič 1991, 207, Fig. 2; Žeravica 1993, 53, PI. 14: 147) 
has any connec t ion with those who were searching for cop-
per ore . A well-known copper o re deposi t lies in the village 
of Rude nea r Je len je , nor th of Reka /Ri j eka ( D u r m a n 1983, 
9). F u r t h e r m o r e , more sites a t t r ibu ted to the Early or the 
beginning of the Middle Eneoli thic (Turk et al. 1996; Velušček 
1996), that is the period concerning the first trackers of copper 
ore according to Teržan, are known of in the uppe r Kolpa 
valley. 
Traces of meta l lurgic activities, which can be da ted to the 
per iod of the Al the im and M o n d s e e group, were discovered 
at the site of Go t schenbe rg in the vicinity of Bischofshofen 
(Lipper t 1992). The site is of some signif icance as a bunda n t 
copper o re depos i t s lie in its proximity. This also conf i rms 
that soon following the first initial stimuli f rom the East , 
metal lurgy in the Alp ine region caught on and then a t ta ined 
independence. This was the result of possessing domestic sources 
of raw mater ia ls . 
W h e t h e r the origins of metal lurgy or the exploi ta t ion of 
Slovene copper ore deposi ts should really be associated with 
the conveyors of incrusted pot te ry is deba tab le . Almos t all 
sites in Slovenia with this type of pottery have, as a rule, layers 
or mater ia l f inds, which are still poorly de f ined as per ta in-
ing to the Alpine Facies of the Lengyel culture (see Korošecf958, 
83 ff; Budja 1983), below the layer with incrusted pot tery . 
Select au tho r s a t t r ibu te these layers or mater ia l f inds to the 
B i samberg-Oberpu l l endor f g roup in Austr ia (Rut tkay 1976; 
1991), to the Bala ton I level in Hungary (Kalicz 1991) or to 
the Lasinja culture in north-western Croatia (Markovič 1994). 
We believe that the a p p e a r a n c e of both types of po t te ry on 
the same sites, which are s i tuated in the vicinity of coppe r 
ore deposits , suggests that the conveyors of the Alpine Facies 
of the Lengyel culture settled the hilly lands of Slovenia precisely 
for the copper ores. New and fu r the r excavations will most 
likely yield the answer to this issue. 
Slovenia bea r s the oldest horizon of metal f inds in the 
period between Parzinger's (1993) horizons 9a and 10. Slovenia 
was a cultural componen t of the alpine world, al though under 
the strong influence of the East during this period. The pottery 
shapes and the distribution of the Alpine Facies of the Lengyel 
cul ture (see Kalicz 1991, Fig. 1: 3 and Rut tkay 1991) and 
carved (furchenstich) pottery (see Dimitrijevič 1980 and Kalicz 
1991, Fig. 1: 4) are the best mani fes ta t ion of this asser t ion. 
Thus it can be established that domestic, 'eastern alpine' copper 
was used in this region, while the fo rms and shapes were of 
eastern origins (Obereder, Pernicka, Ruttkay f 993). The massive 
hammer-axe f rom the vicinity of Ptuj , the axe of the Szakalhat 
type f rom Brje , the axes of the Podkrnos /Gurn i t z type f rom 
the Bezgečeva j ama and Tominčeva j ama , where the dagger 
of the Mondsee type was also found , all r ep resen t the oldest 
types of tools, all of which cease being used dur ing the La te 
Eneol i th ic (Fig. 4). 
The situation is different concerning the axes of the Altheim 
type. Moulds , such as the one f rom Maharski p rekop , were 
presumably used for casting these types of axes. These axes 
are already f r equen t at sites of the o lder horizon of metal 
f inds, while their diverse var iants con t inue to appea r dur ing 
the Late Eneol i th ic (Novotna 1976, 128; Mayer 1977, 53 f f ) . 
N u m e r o u s moulds for their p roduc t ion , as well as a sample 
of a f inished product , were discovered at the Late Eneol i th ic 
site of D e s c h m a n n ' s II. pile-dwelling. 
In addi t ion to flat axes of the Al the im type, new fo rms of 
axes and daggers appear in the younger horizon of metal finds. 
The awls with rhombic shafts of the Ig type and the two copper 
b race le t s d iscovered on the L jub l j ana moor a re probably 
p roduc t s f rom this per iod . 
As a p p r o p r i a t e analogies are lacking for the major i ty of 
Late Eneol i th ic metal finds, it is thus difficult to discuss their 
origins or contacts between various regions. Nonetheless , axes 
of the Kozarac type and moulds for their p roduc t ion , which 
are the most western f inds of this type, seem to conf i rm the 
hypothesis concerning the close connection between the Slovene 
subalpine world with the Carpathian basin and the Balkans 
during the Late Eneoli thic (cf. Parzinger 1984). These types 
of axes are known to the west and north of Slovenia from 
the vicinity of Oglej/Aquileia (Moret t i 1983, 70, PI. 12: 3), 
Brixn/Bressannone in northeren Italy and from Weyer in Austria 
(Pittioni 1983, 163 ff. Fig. 2). Part of a two sided mould was 
also discovered in Salzburg-Rainberg (Mayer 1977, PI. 5: 40), 
as well as, according to Primas, in Montesei di Serso in Trentino 
(Primas 1976, 88). Similar to these Kozarac type axes, dag-
gers (see Primas 1996) and axes of the Griča type also attest 
to the connections between Slovenia and the south-east. This 
type of axe is not known, or at least it is not characterist ic 
for, the region west of the Ljubljana moor; it is, however, 
more frequent in the western Balkan region, especially Bosnia 
(Žeravica 1993) (Fig. 5). 
With the emergence of the Bronze Age, the situation in 
Slovenia changed once again. Numerous Early Bronze Age 
flanged axes (see Šinkovec 1995), bronze daggers f rom the 
Bd A level (Šinkovec 1995) and the somewhat later tongue-
hilted swords of the Boiu and Sauerbrunn types (Parzinger 
1984, 48 f, Fig. 6) all indicate a closer connection between 
the south-eastern Alpine world and central Europe, or rather, 
the West. This was presumably a consequence of the enhanced 
contact between the Carpathian basin and Italy during the 
Early Bronze Age (Parzinger 1984, 48). 
WAS SULPHURIC COPPER ORE USE!) ALREADY 
DURING THE MIDDLE ENEOLITHIC ON THE 
LJUBLJANA MOOR? 
The article written by Šmit and Nečemer (1998) discusses 
the results of the chemical analyses of the dark yellowish-
brown sediment f rom the inner wall of the largest preserved 
smelting-pot; they mention that copper from sulphuric ore 
was detec ted , thus present ing the metallurgie finds from 
Maharski prekop in a surprising archaeological context. This 
inspires the question of whether sulphuric copper ore was already 
used during the Middle Eneolithic. The dominating opinion 
in archaeological literature is that the transition to using sul-
phuric copper ore came about during the Late Eneolithic. 
Let us first present the circumstances of the finds of the 
mould and smelting-pot f ragments . All f ragments were dis-
covered at the site lacking reliable stratigraphic information, 
presumably in a 'cultural ' layer. Parzinger established that 
Maharski prekop is a multi-layer sett lement f rom the pre-
Vučedol period on the basis of a typological analysis of the 
pottery. This was also confirmed by other types of scientific 
investigation (e.g. palinological and xylotomous analyses and 
radiocarbon dates). Younger, that is Vučedol, finds are lack-
ing at the site. Consequently, the metallurgie finds are most 
appropriately dated to the Middle Eneolithic. Thus we are 
only left with the option of explaining the finds from Maharski 
prekop, which we consider to be domestic goods, within the 
f ramework of Middle Eneoli thic metallurgie product ion in 
the Alpine area. The development of metallurgy in the Al-
pine region commenced with the emergence of the Cortaillod, 
Pfyn, Altheim and Mondsee cultures or cultural groups (Pernicka 
1990, 51). During this period, oxidised copper ore contain-
ing arsenic as the main source of impurity, although copper 
also contains small amounts of sulphur and iron, was exploited 
at Gotschenberg (cf. Moesta 1992). Moesta explains the presence 
of sulphur in the copper pin (inventory no. 266) as the result 
of impurities containing sulphur in the oxidised copper ore, 
although the amounts were too small to have any influence 
on the metallurgie process (Moesta 1992,143). A similar copper 
containing sulphur is reported at the site of Sucha above Parnou 
in Slovakia. Copper beads and tubes were discovered together 
with pottery from the Bajč-Retz group and so-called 'han-
dles with plates ' (Scheibenhenkel) in the sett lement ditch. 
It has been confirmed using x-ray microanalysis that impu-
rities of silver, iron, sulphur, phosphorus, pyrites, arsenic, 
antimony and bismuth are present in copper. Novotna claims 
that the quality of the copper equates with that of the cop-
per from Balaton and the Bajč-Retz groups, both buyers of 
alpine copper , although he failed to mention the amount of 
the individual element of metal (Novotna 1995, 74). 
Evidently, copper with arsenic as its main impurity (cf. 
Šmit, Nečemer 1998) as well as sulphur and iron, is familiar 
in the Alps toward the end of the Early Eneoli thic and the 
beginning of the Middle Eneolithic. However, the amounts 
of sulphur and iron in this copper are quite small, while Šmit 
and Nečemer report that the copper of sulphuric copper ore 
from Maharski prekop contains a large percentage of sul-
phur and iron (Šmit, Nečemer 1998). 
Ottaway is of the opinion that the use of sulphuric cop-
per ore is at tested at the Gotschenberg site by the remains 
of copper on the f ragment of the smelting-pot already in the 
Late Neolithic layer, which would be analogous to the Early 
Eneolithic in our chronology. The sole fragment of the smelting-
pot from the Neolithic layer at Gotschenberg with the re-
mains of sulphuric copper ore would thus be proof of the 
first a t tempts to smelt the technologically demanding ore, 
ra ther than of its extensive use (Ottaway 1994, 67; Moesta 
1992, 152 ff). The general use of sulphuric copper ore at 
Gotschenberg is dated to the Early Bronze Age (Moesta 1992). 
A similar interpretat ion can be af forded for the smelt-
ing-pot f rom Maharski prekop. However, the wider use of 
sulphuric copper ore on the Ljubljana moor only transpired 
during the Late Eneoli thic within the context of the Vučedol 
culture (Durman 1983, 54 f). The use of sulphuric copper 
ore is characterist ic for the Vučedol culture, although the 
main impurity here in Slovenia is antimony as opposed to 
arsenic. Antimony is present in 'grey copper ores' (tetrahedrites). 
In a technological aspect, this type of ore distinctly differen-
tiates from oxidic or carbonate ores as it is a type of alloy. 
The presence of impurities in copper is just an expression of 
the caster 's inability to remove them from the ore (Durman 
1991). 
The procurement of copper from sulphuric ore can be 
achieved by using a furnace supplied with an air-shaft to convey 
air as well as a gas-pipe to divert gasses, or in an open hearth 
with the addit ional conveyance of oxygen by blowing, as was 
the case with the Late Vučedol culture (Durman 1983, 54 f; 
1991). Select impurities in copper (arsenic, antimony, sul-
phur) sublimate at relatively low temperatures , while small 
amounts are difficult to eliminate and inevitably they remain 
in the copper . Lead sublimates at a t empera ture of 1750 °C, 
thus it also remains an impurity (it accounts for 0.18% - 0.33% 
at the Ljubljana moor) . 
Chalcopyrites contain a large amount of iron (and very 
little or no arsenic!!). Wood ashes were probably added (they 
lower the t empera tu re and increase the tenacity of sulphur) 
to enable smelting of chalcopyrite ores (at a t empera ture of 
1130 °C) and the drainage of sulphur. II the amount of wood 
ashes added is too large, then only a small amount of copper 
is produced, yet if the amount of wood ashes added is too 
small, then the percentage of iron in the copper increases 
(!). Considering that the only fuel available was wood (char-
coal), the casters must have been faced with many difficul-
ties (especially considering that large amounts of iron were 
produced in the copper) (Durman 1991). 
These obstacles were overcome with the advent of tuyeres, 
which also lead eventually to the reduction of carbon. The 
use of clay tuyeres is thus relevant to chalcopyrite ores which 
contain an increased amount of iron and which require an 
accelerated process of burning down and an increased tem-
pera ture of fire (Durman 1991). As the Baden culture did 
not know how to apply clay tuyeres, the high pe rcen tage of 
iron in the copper f rom the smel t ing-pot at Maharsk i p r e k o p 
can be clarified as the result of insufficient mastery of metallurgic 
p rocedures or r a the r with sulphur ic ore . 
C O N C L U S I O N 
Two hor izons of Eneol i th ic metal f inds can be d iscerned 
in Slovenia: the ear l ier (Fig. 4) and the later (Fig. 5). The 
earlier horizon reveals the first metal finds and the first trackers 
of coppe r o re in Slovenia. T h e d e v e l o p m e n t of domes t i c 
metallurgy is also at its beginnings during this t ime. The types 
of metal artefacts indicate dynamic communications with regions 
east of Slovenia (cf. Obereder , Pernicka, Rut tkay 1993). They 
also speak of the gradual i ndependence of the a lpine region 
in the p roduc t ion of metal objects . The dis t r ibut ion of axes 
of the Al the im type (see Mayer 1977, 62 f f ) and the exploi-
tat ion of domes t ic sources of raw mater ia ls best r epresen t 
this during the Early and the beginning of the Middle Eneolithic. 
A short inter im in the deve lopment of metal lurgy in the 
Alpine region presumably came to pass in the per iod between 
the Middle and the La te Eneol i th ic (S t rahm 1994, 3). The 
general belief is that the fac tor that occas ioned the inter im 
in the d is t r ibut ion and produc t ion of meta l f inds dur ing the 
Middle Eneo l i th ic is closely re la ted to the exploi ta t ion of 
oxidic ore and the t ime interval that was necessary to mas ter 
the new technology of manufac tu r ing sulphur ic ore (S t rahm 
1994, 35). Nevertheless , our material finds, a l though meagre, 
indicate the e r roneous nature of such a belief. Metallurgic 
activities at the time of the Late Baden culture have been detected 
at the site of Saloš in Slavonia (Lozuk 1995, 55 ff) . Moesta 
also concludes continuity in the development of metallurgy 
on the basis of the Gotschenberg site (Moesta 1992, 155). 
The fact remains that no metal finds are known in Slovenia 
which could be reliably a t t r ibu ted to the final s tage of the 
Baden cul ture in the D a n u b i a n region. It is also of some 
signif icance that the se t t l ement pa t t e rn in centra l Slovenia 
is poorly invest igated for this per iod; with the except ion of 
the pile-dwell ing sites on the L jub l jana moor , no o ther set-
t l ement remains have been de tec ted . Is this the result of an 
insuff icient s tance of invest igat ions? Probably not . C u r r e n t 
investigations of elevated se t t lements indicate that an interim 
in se t t l ement of the Dolen jska and Suha kra j ina regions is 
ana logous to the Boleraz level in the D a n u b i a n region. The 
major i ty of se t t l ements revive again dur ing the La te Bronze 
Age. Why? 
Dur ing the La te Eneol i th ic , entirely new types of tools 
and weapons emerge in addi t ion to the "universa l" types of 
axes, which are a con t inua t ion f rom the Ear ly Eneol i th ic , 
and the en t i re select ion of metal f inds increases . 
The meta l a r t e fac t s f rom Slovenia, which have been clas-
sified into var ious types, still have their origins in the Eas t . 
Spectral analyses have conf i rmed that products manufac tured 
f rom domest ic ore domina te . Addi t ional proof of local cop-
per mining activity f rom the Ljub l jana moor are the follow-
ing: mining tools, such as massive s tone h a m m e r s f rom the 
M i d d l e E n e o l i t h i c M a h a r s k i p r e k o p and f r o m the L a t e 
Eneol i th ic D e s c h m a n n pile-dwellings (Bregant 1974b, PI. 4: 
10; 1975, PI. 11: 7; Korošec, Korošec 1969, PI. 78: 10), a s tone 
mallet also f rom D e s c h m a n n ' s pile-dwelling (Greif 1997, 83, 
Fig. 42), as well as n u m e r o u s tools made f rom animal horns 
(Korošec , Korošec 1969, PI. 94: 5, PI. 99: 6; Bregant 1975, 
PI. 10: 1-3, PI. 11: 10). 
In the Slovenian Early Bronze Age metal finds have analogies 
in the mater ia l f rom areas nor th and west of Slovenia. This 
suggests a r egenera t ion of augmen ted connec t ions be tween 
centra l E u r o p e and the sou th -eas te rn Alp ine region. 
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